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Magyar és mongol geológusok testvéri együttműködése
írták: Bjambaa Zsambün—Eebum Csimidijn
Bár Közép-Ázsia, így Mongólia is már a 
XV—XVI. századtól érdekelte a kutatókat, a 
forradalmat megelőzően Mongólia területét igen 
kevéssé tanulmányozták földtani vonatkozás­
ban. Q-,ak külföldi vállalkozók folytattak né­
hány területen és jelentéktelen mértékben ón, 
szén, arany, hegyi kristály, drágakő és féldrá­
gakő bányászatot.
A Mongol Népköztársaság területének terv­
szerű földtani tanulmányozása a néphatalom 
létrejötte és a MoNK Tudományügyi Bizottsá­
gának 1921-ben történt megszervezése után kez­
dődött meg. Történelmileg rövid idő — 47 év 
— alatt a MoNK a szovjet nép önzetlen segít­
ségével megtette a feudalizmusból a szocializ­
mus építéséhez vezető utat. A MoNK számára 
a szocializmus építése szempontjából igen nagy 
jelentőségű a szocialista tábor országaival való 
gazdasági együttműködés, amely 1962. júniu­
sával kezdődött, amikoris a MoNK-ot felvették 
a KGST-be.
Ekkor a MoNK programot dolgozott ki a 
mezőgazdaság fejlesztésére, valamint az ország 
természeti kincseinek gyorsabb feltárására. E 
programot, a többi KGST államra támaszkodva, 
kétoldalú kölcsönös testvéri segítségnyújtás ke­
retében kívánja megvalósítani.
1963-ban a KGST 8. ülésének határozata 
alapján létrehozták a KGST Földtani Állandó 
Bizottságát abból a célból, hogy fokozzák a föld 
mélyének geológiai megismerését, növeljék a 
kutató és felderítő munkálatok hatékonyságát, 
gyümölcsöző sokoldalú együttműködés alapján 
felderítsék és növeljék a tagországok ásványi 
nyersanyagforrásait, a tagországok szükségletei 
telj esebb kielégítésére,
A KGST Földtani Állandó Bizottsága mű­
ködésének első évétől kezdve jelentős segítséget 
nyújtott a MoNK-nak, amely az ásványi nyers­
anyagkutatáshoz rendkívül kedvező földtani- 
teleptani adottságokkal rendelkezik.
A MoNK területe gazdag különböző hasz­
nos ásványokban, amelyek főleg a keleti és kö­
zépső területeken koncentrálódnak. Ezek az or­
szág földtanilag leginkább tanulmányozott ré­
szei. Országunk ásványkincseinek tanulmányo­
zásában a fiatal hazai káderekkel együtt Ma­
gyarország kitűnően képzett geológus szakértői 
is aktívan vesznek részt.
Az első mongol—magyar geológiai expedí­
ciót 1966-ban szervezték, K-Mongólia kevéssé 
tanulmányozott vidékeinek komplex kutatása 
céljából a szuihebatori, dór no ti és hentei megyék 
16 800 km2 területén.
Sikeres geológiai térképezés során az expe­
díció hidrotermális típusú, a paleozoós gránit­
masszívum tektonikai zónáival egykorú ipari 
jelentőségű kvarc-volframit teléreket talált, 
amelyeken 1967-ben új — a volframkutatások 
céljára alakult — expedíció kezdte meg a fel- 
derítő-kutatási munkálatokat. Ez a lelőhely most 
szalaai (Bajangol) volframelőfordulás néven is­
meretes.
A két ország szakemberei által megkutatott 
hatalmas területen magnetit, polimetall, molib- 
dén, ben tón it és barnakőszén telepeket is talál­
tak, ezek közül leginkább figyelemre méltó a 
magnetit szkarnos kontakt öv és a tömzsös mo- 
iibdénelőfordulás.
A mongol és magyar geológusok testvéri 
együttműködésének további még jellemzőbb 
megnyilvánulása a  harmadik földtani expedíció 
összeállítása a Baga—Garzün—csuluui ércelő­
fordulások területén ónérc felderítésre és kuta­
tására.
A mongol geológusoknak a magyar szakér­
tőkkel való szoros együttműködése az ásvány­
kincsek tanulmányozásában nagyban hozzájá­
rul országunk gazdasági megerősödéséhez, és ez­
zel az együttműködő szocialista országok poten­
ciális ásványi nyersanyagkészleteinek növelésé­
hez.
EpaTCKoe coTpyflHimecTBO BeHrepcKHx 
h MoHrojibCKHX reonoroB
H eapa MoHrojibCKoií HapoAHoft PecnyöanKH Sora™  
b pa3jiHMHbix nojie3Hbix HCKonaeMbix, KOTopwe cocpeao- 
ToneHbi b ochobhom b npeaeaax  B octomhoíí h UeHTpaab- 
HOH MaCTH CTpaHbl. B H3yaeHHH MHHepaJlbHblX ÖOraTCTB 
CTpaHbi npuHHMaioT aKTHBHoe yMacTiie cneuHaaiicrbi-reo- 
jioni BeHrepcKofi HapoAHoK PecnyöJiMKH.
Ha orpoMHoií TeppHTopmi iiccaeayeMOH cneuHaaH- 
CTa.wH oöohx CTpaH 6buin OTKpbiTbi nepcneKTHBHbie Ha no- 
jiHMeTajuibi, M0Jiii5,neH, Schtohht ii 6ypwe yr.au yaacTKH.
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Újabb adatok Keletmongólía kréta földtörténetéhez
irta: Dr. Jaskó Sándor
A Mongol—Magyar Földtani Kutató Expe­
díció 1966 és 1967 években végzett földtani tér­
képezése újabb adatokat szolgáltatott K elet- 
mongólia kréta rétegeinek ismeretéhez.
Bevezetésül röviden megemlítem, hogy Ke- 
letmongólia egész területén — az alsókrétát ki­
véve — a mezozoikum és harmadkor teljes idő­
tartama alatt csak kimondottan szárazföldi üle­
dékek: tarka agyagok, kavicsok és vulkáni kép­
ződmények keletkeztek. A távolibb, környező 
területeken voltak ugyan időnként benyomuló 
tengerágak is. Így Északmandzsuriában alsó- és 
felsőkréta korú, Kína Szecsuan tartományából 
pedig felsőtriász, korú tengeri faunák ismerete­
sek. Ezek az ingressziók azonban nem jutottak 
be az ázsiai kontinens belsejébe.6
Keletmongólia területén egyedül az alsó 
krétában találunk molluszkumok alapján is jól 
azonosítható rétegtani szinteket. Ekkor ugyanis, 
rövid időre, nagykiterjedésű beltavak és mo­
csarak jöttek létre, s ezekben kövületes üledék­
sor keletkezett. A terület földtanilag mostanáig 
csak igen kevéssé ismert volta, továbbá a ter­
mészetes és mesterséges feltárások kis mennyi­
sége miatt, csupán egynéhány egymástól igen 
távolfekvő kövületlelőhelyet írt le a régebbi 
irodalom. Az általunk megvizsgált új kövület- 
lelőhelyhez legközelebb eső faunaelőfordulások: 
Szainsand 350 km-re DNy felé, továbbá Jugod-
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1. sz. ábra. Térképvázlat Délkelet-M orgóliáról
1 =  az újonnan talált m olluszka lelőhely
2 =  régebben ism ert alsókréta m olluszka lelőhelyek
3 =  harmadkori ősgerinces lelőhelyek
4 =  alaphegység
5 =  kréta és harmadkori m edenceüledék
zir 180 km-re DK-re és Csojbalszán 110 km-re 
—K felé fekszik.3
Ezeknek az óriási távolságoknak európai 
méretekkel való összehasonlítására képzeljük el 
azt, hogyha a mi új lelőhelyünk pl. Budapest 
helvén lenne, akkor a hozzá legközelebb fekvő 
eddig ismert lelőhelyek délnyugat felé Zágráb­
nál, délkelet felé Békéscsabánál, északra pedig 
Rimaszombatnál lennének.
Az új őslénymaradvány lelőhely az Alag 
Hutulnüi nevű, ma már elhagyott, rombadőlt 
településtől 20 km-re ÉK felé fekszik, teljesen 
lakatlan pusztaságon. Cl. sz. ábra.) A lelőhely 
földtani viszonyai a következők: A mellékelt 
földtani szelvénvraiz (2. sz. ábra) kutatófúrá­
sok. kutatóaknák és felszíni elektromos ellenál­
lásmérések adatainak összesítése alapján ké­
szült. A szelvény nyugati végénél látható, hogv 
a juravégi intruzió által létrehozott gránittö­
meg törésvonal mentén érintkezik a kréta üle­
dékes ösiszlettel. Ezért itt nem látható a felszí­
nen a rétegsor legalja, a cagancabszki szintbe 
tartozó effúzív összlet. Kutatófúrásaink is csak 
a felette következő, már a dzunbaini szintbe 
tartozó üledékeket tárták fel. Ennek alján szür­
ke, levelesen széteső mocsári agyag található, 
benne Ostracodák, továbbá Valvata suturalis 
Gr ab. laposra nyomott, héjas példányaival. A 
fölötte következő világos sárgásszürke meszes 
homokkőből rengeteg kagylólenyomat és kőbél 
került elő. Ezek közül Cyrena ovális Ramm., C. 
eíongata Ramm., C. hupehensis Grab., továbbá 
az ugyancsak Cyrenidae családba tartozó Sphae- 
rium andersoni Grab. fajokat határoztam meg. 
A fauna végleges feldolgozását megakadályozta 
egyrészt a rendelkezésre álló idő rövidsége, 
másrészt, hogy a szovjet és kínai őslénytani 
szakirodalomnak egyrésze nem található meg a 
budapesti könyvtárakban.
A meszes homokkőoadok bentonitosodott 
riolittufa rétegekkel váltakoznak. Legfelül — 
már a felsőkrétába tartozó durvaszemű kavics­
réteg következik. A felsőkréta kavics, tektoni­
kus és eróziós diszkordanciával települ az alsó- 
kréta rétegekre. Ugyanis a dzunbaini üledékek 
envhén kelet felé lejtenek, a felsőkréta kavics 
pedig nagyjából vízszintes helyzetű.
A felsőkréta kezdetén meginduló intenzív 
lepusztulás helyenként letarolta az alsókréta 
üledéksor egyrészét. Ezért az Alag-Hutulnüj 
környékén hiányzik a dzunbaini rétegsor felső
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része. Jól kifejlődtek azonban ezek a rétegek az 
innen mintegy 80 km-re délnyugatra fekvő 
nagykiterjedésű Dzun-Bulak kőszénmedencében, 
ahol Ostracodákat tartalmazó fínomszemű szür­
ke iszapos agyagrétegek és jelentős vastagságú 
kőszéntelepek ismételt váltakozását mutatták ki
j___ ,*!■
■E3 <E3
2. sz. ábra Földtani szelvény az A lag—H utulnüj— Urto 
kövületlelőhelyéről
1 — Kavics. Felsőkréta
2 — Cyrenás hom okkő és vulkáni tufa váltakozó
rétegei. A lsókréta
3 =  Agyag Valvata suturalis-szál. A lsókréta
4 — Gránit. Felsőjúra
kutatófúrásaink. Mint érdekességre reámutatok, 
hogy itt a krétakorú kőszéntelepek szenesülé- 
si foka alacsony; a hajdani fatörzsek, ágak sza­
bad szemmel is felismerhetők, a mi várpalotai
miocén fás szerkezetű barnakőszeneinkhez ha­
sonlóan. A Dzun-Bulak kőszénmedenoében a 
kőszénösszlet fedőjében erősen lekoptatott ka­
vicsokat tartalmazó folyami homokot találunk, 
mely a  dzunbaini és szainsadi emelet határán 
végződött. Az eróziós tevékenység feléledése és 
folyami lerakódások megjelenése már az alsó 
és felső kréta határát jelzi.
Az általam meghatározott puhatestűek 
Mongólia és Északkína alsókréta üledékeiben 
elterjedtek. A Cyrena ovális az északnémet 
wealden formációban is előfordul. A keletázsiai 
alsókrétának a wealden kifejlődéshez hasonló 
voltára már mások is reámutattak.fi A most is­
mertetett előfordulásra, valamint a többi kelet- 
mongóliai alsókréta puhatestű lelőhelyre egy­
aránt jellemző, hogy a nagy egyedszámhoz ké­
pest igen kevés a fajok száma. Ezt Morris azzal 
magyarázza, hogy a sivatagi klímájú vidék 
sósvízű tavaiban, folyótban és- deltáiban csupán 
azok tudtak megélni, amelyek kibírták a csa­
padékos és száraz időszakok változásaiból ere­
dő ingadozásokat a víz sótartalmában. Így a 
csojbalszáni, jugodziri és szaimsandi lelőhelyek­
ről együttvéve a kagylók közül csupán a Cyre- 
nák fordulnak elő (5 speciessel képviselve). A
ALAG-HUTULNÜJ KÖRNYÉKÉNEK ÖSSZEVONT KRÉTA RÉTEGSORA
Rétegtani beosztás







gén Eocén V örösesbarna színű 
agyagba ágyazott, kevéssé 
koptato tt, durvaszem ű 
kavics, kavicsfconglomerát 
' és gravelit. (Egyes helyeken 
ősgerinces leletekkel).
Szárazföldi sivatagos 











Albai Dzunbaini ■ 
rétegek
Homok és kavicsos honaok 150 m Folyami lerakódás
Alsó-
Mocsári agyag széntelepekkel 200 m Besüllyedt medencék 
keletkeznek, mocsaras, tavas
kréta
Apti Cyrenás homokkő és tu ffit 
váltakozó rétegekben
100 m
terület, időnként nedvesebb 
éghajla t
Szürke agyag V alvatával 200 m
V alangini Cagancabszki
rétegek
V ulkáni tufa és láva kőzetek 500 m Intenzív vulkáni működés
Felső
ju ra
Titon G ránit Jelentős kéregmozgásók, 
intruziókkal kísérve 
Intenzív vulkáni működésV ulkáni tu fa  és láva kőzetei
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csigák közül csak Valvatát (1 species) és Vivi- 
parust (2 speciessel képviselve) írtak le.3
Hatalmas földrajzi területen változatlanul 
követhetjük ezt a faunakifejlődést, ami arra 
utal, hogy ezek a nagy beltavak legalábbis idő­
legesen bizonyos összeköttetésben kellett, hogy 
legyenek egymással és az óceánnal. Az üledék­
sorok egyöntetű kifejlődése alapján joggal fel­
tételezhető az is, hogy területünkön a kréta 
üledékek eredetileg összefüggő takarót alkottak. 
Csak a fiatalabb harmadkori mozgások szabdal­
ták szét ÉK—DNY csapású pásztákra a terüle­
tet, így a kiemelkedő sasbérc vonulatokról le­
pusztuló törmelékanyag a besüllyedő árkokban 
halmozódott fel. Térképvázlatunkon (1. sz. áb­
ra) megfigvelhető, hogy a terület ÉNy-i részén 
erősebb volt a kiemelkedés és itt a kréta csak 
a mél védésekben, elszigetelt foltokban maradt 
meg. Ezzel szemben DK-en a Góbi sivatagban 
a krétakori üledékek borítiák mindenütt a fel­
szint és csak helvenként tűnik elő egy-egy ki­
sebb szigethegység vonulata.
Az alsókréta puhatestű faunának monogra­
fikus feldolgozását a kínai irodalomban Chow,2 
a keletszibériai szovjet irodalomban pdig Mar- 
tinszon4 közölte. Érdekes, hogy ez a keletázsiai 
alsókréta kifejlődés lényegesen különbözik a mi 
ajkai felsőkréta pyrguliferás faunánktól.1.
A kréta rétegsor beosztásának, valamint lelő­
helyünk rétegtani helyzetét a csatolt táblázat 
szemlélteti:
A táblázatból látható, hogy területünkön 
nem tudtuk szétkülöníteni a nagyvastagságú, 
egyöntetű felsőkréta-harmadkori komplexust. 
A szomszédos területekről készült régebbi föld­
tani irodalom sem egyöntetű. Egyesek meg­
próbálták a rétegsort felosztani aszerint, hogy 
a durva törmelék zöme a felsőkrétára szorít­
kozna és a harmadkorban csak finomabb szemű 
agyagos-aleurolitos lerakódások gipsz és mész- 
konkréciókkal rakódtak volna le. Ezt azonban 
nem lehet ilyen mereven elkülöníteni, egyrészt, 
mert finomabb és durvábbszemű lerakódások 
egymással váltakoznak mind a felsőkréta, mind 
a harmadkorban, másrészt pedig — ebben min­
den szerző megegyezik — egyöntetű sivatagi 
lepusztulás, illetve felhalmozódás eredménye az 
egész.
Az elszórtan fekvő ősgerinces lelőhelyek 
ritkasága nem tette lehetővé a felsőkréta-har­
madkori rétegsorban olyan vezérszintek kijelö­
lését, melyek a felszíni térképezéssel követhetők 
lettek volna. t
Jóval távolabb nyugaton, Turkesztán terü­
letén lehetőség nyílt finomabb rétegtani tago­
lásra és a keletázsiai helyi elnevezésű rétegta­
ni szinteknek az európai korbeosztással való 
párhuzamosítására.5 Az Aral-tó keleti oldalán 
ugyanis a belsőázsiai kontinentális rétegek kö­
zé ékelődve, fokozatosan megjelennek az Alp-
Himalája-geoszinklinális tengeri faunás üledé­
kei is, a krétát inoceramuszos és rudistás, az eo­
cént pedig nummuliteszes mészkövek képvise­
lik. Mint a csatolt kortáblázatból is látható, a 
cagancabszki szint a valangini, a dzunbaini szint 
pedig az albai és apti emeleteknek felel meg.
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JJ-p fllUKO, 111.
HoBeitume aaHHbie k CTpaTHrpa(J)HH MejiH 
b Boctomhoü Mohtojihh
B 1966— 1967 roaax MoHionbCKO—BeHrepcKan 3 kc- 
neflHUHH KapTupoüanHH AOCTana HOBbie AaHHbie 0 CTpani- 
rpa(J)HH MejiH b Boctobhoh Mohtojihu.
BÖJJI1311 HiicnpoBepiHyToro nocejiemifl A uar—Xy- 
TynbHbiu—ypTO (110 km Ha 103 ot MoíiőajicaH) Hanoin 
HeH3BecTH0e MecTOHaxo>KAeHite rieTpiujHiKaTOB. TyT Haxo- 
JUircH b caMOM Hii3y cepaa, őojiOTnan rjiHHa, coAepwa- 
maa yjiMTKH Valvata Suturalis Grab. Haa 3thm HaxoAHTCn 
H3BecTHH köb hitt necMaHHK, .wacca.Mit mojijiiockob: Cyrena 
ovális Ramm., C. clongata Ramm., C. hupehensis Grab., 
Spaerium andersoni Grab. CpegH necnauHKa 3anernn cjiom 
őCHTOHHTOBaHHoro jinnapiiToro Tyijia. TjiHHa h necnaHUK 
npHHaAJie>KyT k jfayöaHCKoií 30He hhjkhcíí mcjih. Ha ca- 
mom Bepxy HaxofliiTCH cnoii rpy6o3epHiiCToro rpaBioi; 3T0 
npiiHaAJie>KHT k CaimmaHACKoti 30iie BepxHeii Menii. Tpa- 
bhH HecornacHo noKpbmaeT HnweMejiOBbie caoh.
ynoMHHyToe, a TaKwe Apyme MecToxo>KAeHiiH moa- 
jiiokcob b MoHrojimi xapaKTepn3yioTCH He3HaimTeAbHbiM 
KOJIHMeCTBOM pOAOB 110 CpaBHeHHIO C KOJIHMeCTBOM 3K3CM- 
roinpoB. H5o b 03epax 11 peirax HHwceMejioBoro kohth- 
HeHTa BbDKHjiH TOJibKO poAw, BbiAepwatömne BpeMeHHbie 
KOAeöaHHH cojieHHocTii BOAu. TaKOMy pa3BHTHio (jiayHbr 
mo)kho nocneAOBaTb ot CCCP ao K m an Heii3M6HH0. 3 tot 
ipaicT yi<a3biBaeT na to, hto 3tm orpoMHbie 03epa cooöiah- 
Jiiicb Apyr c ApyroM, BpeMeHaMH Aawe c OKeaHOM. Bepx- 
HeMenoBbie ropoo6pa3yiomne nponeccu C03A3ah B36pocu 
11 TeKTOHimecKHe rpaöeHbi CB-103-Horo npocTiipaHHH. 
B TeMeHiie TpeTHiHoro nepHOAa KJiacTHwecKHH choc Ha- 
Konmicn b őacceiiHax, b (jiopivte TeppecTpimeCKOH KpacHoíi 
rjiHHbi h rpaBHH.
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Granulometríaí mikromínerológíaí vizsgálatok pannon korú 
képződményekben a Mátra és a Bíikkaljáról
írta: Hajduné Molnár Katalin
A mátra- és bükkaljai fás-barnakőszén 
(lignit) telepeket természetes feltárásokból már 
a század elején ismerték. Említésre érdemes 
bányászatuk a korábbi időben csak a Mátraal- 
ján folyt. Az elmúlt években a Bükkalján meg­
indult jelentősebb kutatások szükségszerűen 
felvetették a két terület telepes összleteinek 
Összehasonlítási lehetőségét, valamint a telepek 
keletkezési körülményeinek a tisztázását.
A kezdeti vizsgálatokhoz legalkalmasabba 
Mátra- és Bükkalját átfogó — az egykori fel­
tételezett tengerpart vonalában elhelyezett — 
szelvény mentén választott fúrások képződmé­
nyeinek üledékkőzettani feldolgozása (1. ábra).
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1. ábra. A  kiválasztott fúrások (Nagyréde 112, Visonta  
247, Halmajugra 116, Tárd 19 és M ezőkeresztes 64) és 
összesített szelvény vonaluk. (A  m in tá k  anyagát az 
OFKFV Északmagyarországi Üzemvezetősége adta át. 
a vizsgálat céljaira.)
A kutatófúrások mindegyike teljes egészé­
ben harántolta a pannon széntelepes rétegsort, 
de a Visonta 247 és Tárd 19 jelű fúrásokból a 
fekű rétegek mintái hiányoztak.
A Mátraalján megismert pliocén összlet, a 
legújabb vizsgálatok szerint felső pannon korú. 
Fekvőjét a legtöbb helyen tortanai vulkáni össz­
let, ill. a „vulkáni aljzatra rétegzett túlnyo­
móan andezit anyagú alapkonglomerátum” (13) 
képezi.
A Bükkalján a kutatófúrások eredményei­
ből összetevődő általános kép a mátraaljihoz 
hasonló, bár itt az alsó pannon kőzetek szarma­
ta riolittufára települtek, melyek a felső pan­
non képződményekben mutatkoztak barnakő­
szén telepek, az utóbbiakban azonban jóval vé­
konyabb meddő betelepülésekkel, tagoltabb ki­
fejlődésben.
* Előadta a M agyarhoni Földtani T ársu la t Észafcma- 
gyarországi Csoportjának 1968. márc. 21-én ta rto tt 
szakülésén.
Az alsópannon tenger transzgressziója Ma­
gyarország jelentős területét elborította, és part­
vonala a vizsgált területen húzódott (21).
A pannon sekélytengeri üledékképződés, a 
medence süllyedésével lépést tartó anyagfel­
halmozódással, nagy vastagságú üledékes össz- 
letet eredményezett. A pannon üledékek regio­
nális izopach térképe alapján a medence-pere­
mi részek lassúbb süllyedését és lapos partala­
kulatokat tételezhetünk fel.
A lapos, sekélyvízzel borított partokon a 
tenger hullámmozgásának dinamizmusa lecsök­
ken. Az ilyen partszegélyek jellemzői: a nyílt 
vízfelülettől homokzátonyokkal elgátolt, külön­
böző méretű, a nyílt tengertől eltérő vízháztar- 
tású lagúnák. A lagúnákban a vízmozgás inten-. 
zítása a partvonal felé csökken és. ezzel együtt 
csökken a mozgatott üledék,anyag átlagos szem­
csemérete is. A lagúnákkal tarkított partvonal 
mocsári képződmények pl. a kőszén kialakulá­
sának kedvező környezetet ad.
A kőszéntelepes összletek kialakulásának 
tisztázásánál elsősorban a „ritmusos” üledék­
képződés (7; 10; 20;) alapvetően fontos faciális 
és geotektonikai tényezőnek állandó kölcsönha­
tását kell figyelembevenni.
Bármely faciális környezetben a közeg (víz. 
szél) dinamikai aktivitásának változása elsősor­
ban a szállított és leülepedő anyag szemnagyság 
szerinti összetételére nyomja rá a bélyegét. A 
granulometrikus összetétel alapján a szedimen- 
tációs környezet fácieseinek sorrendje, az adott 
környezetre jellemző közeg dinamikai aktivitá­
sának ,a fokmérője. A faciális tényezők mellett 
az üledékciklusok kialakításában résztvesznek 
olyan geotektonikai tényezők is, melyek — úgy 
tűnik — függetlenek a nagy tektonikai moz­
gásoktól és az epirogenetikus térszínváltozással 
kapcsolatos különböző nagyságrendű oszciüá- 
ciós mozgásokban jutnak kifejezésre (7; 10; 20;).
A vizsgálati módszerek:
A fenti megállapítások szükségszerűen ki­
jelölik a szedimentpetrográfiai vizsgálatok so­
kaságából a legcélravezetőbbeket, melyekkel az 
egykori üledékgyűjtő karakterét és fejlődéstör­
ténetét közelítő pontossággal körvonalazni le­
het.




A feldolgozott laza, cementálatlan kőzetfé­
leségek vízben könnyen diszpergálhatók voltak. 
A szemnagysági osztályok szétválasztása 0,045 
mm 0  felett nedves szitálásisal, alatta Köhn- 
féle pipetta elemzéssel 10,005 n. nátriumoxalát 
diszpergálószer alkalmazásával (5)] történt. A 
kapott eredmények alapján a kőzetnevek a 
Bárdossy-féle (2) nevezéktan szerint adódtak.
A 0,045 mm 0-nél nagyobb szemnagyságú 
elegyrészek gnanulometriai elemzésének alap­
ján, jellegzetes szemeloszlási görbetípusok 
adódtak (2. ábra). (A jelzett szemnagysági osz­
tályokban olyan komponensek vannak túlnyo­
mó többségben, melyek méreteit a dia-, epige- 
netikus hatások nem változtatják meg, ezért 
ezek szemeloszlásából megfelelő következteté­
seket lehet levonni.) A 2. ábrán a szemeloszlási 
típusok átlagos gyakorisági görbéinek és a hoz­
zájuk tartozó 0,10—0,20 mm 0 -jű  „nehézásvá­
nyok” genetikai csoportjainak darabszám %-os 
összefüggése van feltűntetve. (Az ásványok da­
2. ábra. A  szemeloszlási görbetípusok és a típusgörbék 
vizsgált szem csefrakcióinak jellem ző nehézásvány cso­
portjai. — — — vonallal a szélsőértékek vannak  
jelölve
rabszám %-át vizsgált rétegenként 2000 db 
szemcse szisztematikus; számlálásából számított 
eredmény adja.)
A vizsgálatok szerint az 1. típusú szemel­
oszlási görbe .maximumának helye (0,32 mm 0) 
és jellege (0,32—0,63 mm 0 -jű  frakcióra a 
szemcsehalmaz 50—60%-a esik) a törmelékanyag 
élénk dinamizmusú szállítottságát, vízi transz- 
portációját jelzi. Az uralkodó szemnagyság az 
üledékgyűj tő peremterületét, a szortírozottság 
és a homogenitás, ennek kissé mélyebb régióját 
valószínűsíti.
A 2—3—4—5. jelű szemeloszlási görbék 
közös sajátossága a 0,06— és a 0,2 mm 0-nél 
mutatkozó két gyakorisági maximum. (A 0,06- 
nál feltűntetett csúcs a 0,06—0,1 mm 0-jű  
szemcsék súlyszázalékos mennyiségére vonatko­
zik, amíg a 0,2 mm-nél föltűntetett csúcs a 0,2 
—0,32 mm 0 -jű  komponensek mennyiségét 
adja). A két maximumé görbe egy időben mű­
ködő különböző jellegű hatóerőket jelez. A ma­
ximumok nagyságának változása a tényezők 
időbeli változásának az eredménye.
A 0,2 mm 0-nél kirajzolódó maximum a 
törmelékanyag vízben történt szállítását jelzi. 
A maximumhoz tartozó szemcsék %-os mennyi­
ségének csökkenése a medence feltöltődésiével 
hozható kapcsolatba. A 0,06 mm 0-nél adódó 
maximum az üledékgyűjtőt borító víztömeg 
hullámzásával mozgatott és torlatszerűen fel­
halmozott anyagmennyiségét jelzi; melynek 
nagysága a hullámmozgás intenzitásával ará­
nyos.
A 6-os görbével jellemzett kőzettípus, a 
<  0,06 mm 0 -jű  szemnagyság dominanciájá­
val (70—80%), az erózióbázis kereteinek érett 
felszíni állapotát, azaz csekély intenzitású le­
pusztulást jelez.
A 7-es görbetípushoz tartozó kőzeteknél a 
nagyobb 0 -jű  szemcsék mennyiségének feldú- 
sulása, a pannonvégi orogén fázisok intenzív 
térszínformáló hatásainak jelzője.
Mikromineralogiai elemzés:
A 0,10—0,20 mm 0 -jű  szemnagysági frak­
ció ásványtársaságának minőségi és mennyisé­
gi elemzését eentrifugálással kombinált fajsúly 
szerinti szétválasztási előzte meg (a rendelkezés­
re álló brcmoform is: 2,75).
A 2,75-nél kisebb fajsúlyú elegyrészeknél 
a kvarc és Na—K-földpátok elkülönítése a föld- 
pátok megfestésével történt (18).
Az egyes görbetípusokkal jellemzett kőzet- 
féleségek nebézásvány csoportjainak mennyisé­
gi arányai igazolják, ill. kiegészítik az üledék- 
képződésről formált elképzelést (2. ábra).
A limonit aggregátumok mennyisége min­
den esetben ugrásszerűen növekszik a lignitte­
lepeket kísérő kőzetekben. Ez a felismerés indo­
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kolttá teszi annak a feltételezését, 'hogy a limo- 
nitok többsége a kőszénképződéssel szingeneti- 
kusan képződő vasszulfid ásványok oxidatív 
bomlási termékei. (A vizsgálatok ennek a min­
denütt jelentkező mélyreható oxidációs hatás­
nak kellő részletességű magyarázatára nem tér­
tek ki.)
A vasszulfid ásványok, ill. limonitok — 
mint a vizsgált üledékek antigén komponensei 
— mennyiségi változása, az üledékképződési 
környezet Es — (ill. pH) viszonyainak a fok­
mérője és az üledékfelhalmozódás intenzitásá­
nak közvetett jelzője.
Az allotigén ásványok csoportjában a he- 
matit és „egyéb ásványok” felszaporodása a le­
pusztulási terület petrográfiai karakterét jelzik. 
A csillámok mennyiségi változásai, jellemző ala­
ki sajátságaik figyelembevételével elsősorban az 
üledékgyűjtő közeg (víz) dinamikai aktivitását 
indikálják. A 2, 3, 4, 5, 7-sel jelzett görbetípu­
sok 0,06 mm 0-nól mutatkozó maximumai, me­
lyeknek méretei a csillámok mennyiségével 
egyenes arányban változnak, a víz mozgásával 
létrehozott torlatszerű csillámfelhalmozódást je­
lölnek. A felismert összefüggés szerint a csil­
lámok mennyiségi változásai nem a lepusztulási 
terület kőzetféleségeinek az összetételére utal­
nak, hanem az üledékgyűjtő sajátos akkumu- 
látumai.
Az autigén komponensek közül: a 1 i m o - 
n i t halványabb, vagy sötétebb vörösbarna 
színű aggregátumok formájában mutatkozik a 
vizsgált képződméinjakben. Egyes aggregátu­
mok magvában az el nem bontott pirit-marka- 
zit még felismerhető. A p i r í t  - m a r k  a z i t  
aggregátum és hipidiomorf egyedekként vizs­
gálható. (A pirít, vagy markazit minőségi meg­
határozására kevés az anyag.) A g i p s z e k  
színtelen, áttetsző, idioform (táblás, vagy priz- 
más termetű) ásványok.
Az allotigén elegyrészek sorában; a c s i l ­
l á m o k  csoportjában a m u s z k o v i t  szín­
telen táblácskái mellett a halványabb-sötétzöld 
k 1 o r i t  pikkelykék mennyisége jelentős, a 
b i o t i t hipidiomorf, többségében xenomorf 
töredékei világosbarna, rozsdásbarna színűek, 
színátváltozásuikban a kezdődő bomlást jelezve.
A h e m a t i t  fekete, többé-kevésbé 
mart-fcoptatott felületű idiomorf, hipidiomorf 
egyedek, vagy töredékek formájában mutatko­
zott a vizsgált üledékekben. (3. ábra). A táblás 
termetű kristályokon, a (0001) bázislap uralko­
dó, mellette a törzsrombcéder (1011) gyengén 
fejlett lapjai szabják meg az ásványok habitu­
sát.
4. ábra. Színtelen idiom orf cirkon kristályok (100 x)
A c i r k o n  ok többségükben színtelen, 
vagy halvány rózsaszínű idiomorf kristályok; 
melyeken a jól fejlett prizma zónában az (100) 
és (110) —, a tetőző formák közül az (111) biz­
tosan felismerhetők. (4. ábra). Az idiomorf egye­
dek mellett a halványrózsaszín, gömbdedre csi­
szolódott alakok ugyancsak gyakoriak. (5. ábra) 
A g r á n á t o k  halványabb, vagy mé­
lyebb lilás árnyalatú rózsaszínűek, erősen kop- 
tatottak. A t u r m a l i n o k  oszlopos terme­
tű, idiomorf ásvány töredékek, melyek egy
3.. ábra. (0001) szerint táblás, koptatott-m art fe lü letű  
idiom orf hematitok. (80 x)
5. ábra. Halványrózsaszín gömbdedre csiszolódott 
cirkonok és idiom orf turm alin töredékek (80 x)
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része sörl-típusú, a további hányadukat a zöl- 
desbarna-sötétbama, zónás színeloszlású kris- 
tálykák képezik. (5. ábra).
Az alábbi felsorolás a meghatározott hipi- 
diomorf, vagy xenomorf töredékek formájában 
mutatkozó allotigén elegyrészeknek a vizsgált 
üledékekben felismert jellemző sajátságait fog­
lalja össze: A r u t i l  sötét, vörösbarna, mart 
felület, az a p a t i t  színtelen, halványsárgás 
színű hipidiomorf kis ásvány, vagy xenomorf 
töredék, a s t a u r o l i t  élénk barnás árnya­
latú narancssárga, az e p i d o t  zöldessárga, 
sárgászöld üde töredék, a k o r d i e r i t  ké­
kesszürke, lapos, egyenes példányokon a kez­
dődő bomlás jeleivel, a w o l l a s z t o n i t  
halvány sárgás-zöldre színezett, a d i s z t é n  
színtelen, vagy halványkékes árnyalatú, az 
a ' k t i n o l i t  halványabb-sötétebb zöldes szí­
nű, a t r e m o l i t  színtelen halványszürke, a 
s z e r p e n t i n  világoszöld, selymesfényű, ros- 
tozott lapos táblácskák, a b a r n a  a m f i b ó l  
sötétbarna és a z ö l d  a m f i b ó l  kékesár­
nyalatú zöld, oszlopos termetű.
májú, szilánkos törésű formák vezető szerepe 
az üledékanyag vízi transzportációját igazolja 
(11). 7. ábra.
A f ö l d p á t o k  töredékeinek mennyisé­
ge elenyészően csekély.
A feldolgozott fúrásszelvényekben ősma­
radványok nem mutatkoztak. A feltételezhető 
Ostracoda-fauna közismerten rossz, megtartása 
az üledékkőzettani vizsgálatokat legjobb eset­
ben is csak kiegészítette volna, de geokronoló- 
giai tagolásra és biotópok körvonalazására a je­
lenlegi ismeretek szerint nem alkalmazható. (17) 
A heimatit é;s: „egyéb ásványok” csoportja a le­
pusztulási terület litológiai felépítésének meg­
ítélésében megbízható következtetésekre nyújt 
lehetőséget. A hematit feltűnően ép morfoló­
giája közeli — megjelenési formája „metaszo- 
matikus” — képződményeket jelez. (Schréter 
Zoltán 1933-ban Sály községből nehézásványok­
ban gazdag homokot gyűjtött, melyből Kooh 
Sándor a Magyarország ásványai c. munkájú­
jában a vizsgáltakhoz hasonló kifejlődésű egye- 
deket írt le, amelyek a többi nehézásványok-
6. ábra. A z  „egyéb ásványok” átlagos összetétele a vizsgált kőzetekben.
A  táblázat rövidítései: z. am fiból =  zöld am fiból b. am fiból — barna am fiból
A 2. ábrán „egyéb ásványok” jelzővel ösz- 
szefoglalt komponensek átlagos minőségi és 
mennyiségi megoszlását a 6. ábra szemlélteti.
Az „egyéb ásványok” darabszám %-os 
mennyiségét 100%-nak véve, az egyes elegyré­
szek egymáshoz viszonyított aránya a vizsgált 
képződményekben nem mutat jelentősebb vál­
tozást.
A k v a r c  minden kőzetféleség uralkodó 
mennyiségű allotigén, minerogén komponense. 
A változatos felület — morfológiájú kvarcittö- 
redékek között a víztiszta, változatos nagyfor-
hoz mérten nagy mennyiségben vannak jelen.) 
Az „egyéb ásványok” többségükben a metamorf 
kőzetek jellemző elegyrészei staurolit, disztén, 
gránát, kordierit, epidot stb.), ill. a metamorf 
kőzetekben is otthonos ásványok (turmalin, 
csillámok, tremolit, aktinolit), vagy járulékos 
komponensek (apatit, rutil, cirkon). A barna és 
a zöld amfibólok jelentéktelen mennyiségei az 
allotigén anyag petrográfiai forrásának kérdé­
sében nem értékelhetők.
Az allotigén törmelékes elegyrészek, egy­
részt metamorf kőzetekből felépült, másrészt
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ásvány társaságban szegény üledékes kőzetek­
ből álló, pusztuló térszint jeleznek. A pusztuló 
térszín, maihoz hasonló kőzettani felépítéséhek 
elrendeződését feltételezve, a pannon tenger 
partvonalát északon szegélyező üledékes töme­
gek, távolabb pedig metamorf kőzetek területe 
az allotigén elegyrészek forrása.
7. ábra. Különböző felületm orfológiájú kvarckristályok.
(80 x).
A vázolt képnek megfelelően az „egyéb” 
— főként metamorf genetikájú ásványok társa­
ságának mennyiségi fölszaporodása a sekély­
tengeri litofáciesekben, a lepusztulási terület 
esetenkénti területi növekedését tanúsítja,
mennyiségük háttérbeszorulása főként az üle­
dékes kőzetekkel borított felszínre korlátozódó 
anyagszolgáltató térszínt jelez.
A 8. ábra egy nagy üledékgyűjtő vízzel 
borított partszegélyén képződő üledékes kőzet- 
féleségek egyszerűsített genetikai viszonyait 
szemlélteti, az üledékgyűjtő feltöltődésével, a 
lepusztítással és a part eltolódással kölcsönha­
tásban, a vizsgálatok előbbiekben kifejezett 
eredményei alapján.
A görbetípusokkal jellemzett üledékes kő­
zetek depozíciós környezetét (part távolság és 
vízmélység) egyrészt a törmelékanyag uralkodó 
szemnagysága és homogenitása, másrészt az üle­
pítő közeg dinamikai aktivitását jelző torlat- 
szerű ásványfelhalmozódások jelölik ki. To- 
vábbmenően; az üledékgyűjtőbe behordó allo­
tigén anyag mennyisége arányos az üledék­
gyűjtő és a lepusztulási terület relatív szint- 
különbségével. A lepusztulási terület körvona­
lai is hozzávetőlegesen kirajzolódnak az alloti­
gén ásványok származási területének figye­
lembevételével a medence feltöltődés egyes fá­
zisaiban. (8. ábra).
Az üledékfelhalmozódás gyorsaságát köz­
vetve jelző pirit-limonit képződést, esetenként 
mintegy ellensúlyozza az üledékgyűjtő vízének 
szellőztető hatású hullámmozgása, amit a csil­
lámok mennyisége jelez. (v. ö. 1—4, ill. 5; 7
görbetípusoknál 8, 2. ábra).
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8. ábra: A  vizsgált sekélytengeri-partszegélyi ü ledékek egyszerűsített képződési viszonyai, a medence feltöl- 
tődéssel és a lepusztítás intenzitásával kölcsönhatásban. (Szerk.; Hajduné).
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9. ábra: A  vizsgált fúrások szel­
vényei. A z  egyes fúrások baloldali 
szelvénye a harántolt kőzetfíleségek  
sorát m érethelyesen tünteti föl. (A  
kőzettípusok jelölése azonos a 2. 
ábrán alkalm azott jellel.) A  jo b b ­
oldali szelvény a telepe, összletek 
közé iktatódó, vizsgált köze eket 
szemlélteti, görbetípusokkal je lle ­
mezve.
A 6-os görbetípusnál a pangó csendesvíz 
szellőzetlens'ége ugrásszerűen megnöveli a pirit- 
limonit kialakulásónak lehetőségét.
A partvonal transzgresszív vagy regresszív 
eltolódását általában a szárazföld epirogén moz­
gására szokásos visszavezetni. Az itt vizsgált 
pannon partszefélyi övben a tenger regresszió­
ja nézetem szerint azonban a partszegély üle­
dékkel való feltöltődésének is a következménye, 
amely a tengervizet kiszorítja. A medence-pe­
remi feltöltődés egyes fázisai (8. ábra) meg­
szabják a kőszénképződés lehetőségeit, annak 
mértékét és a kialakuló telepes csoport fő jel­
lemvonásait.
A vizsgálatok szerint, a tengerparti rész­
letek fejlődésében az 1 és 2 részben a 3 görbetí­
pusokkal jellemzett szakaszokban alloehton, te­
hát vízmozgással összesodort, szénülésre alkal­
mas anyagokból kialakuló telepek képződhet­
nek, annak ismeretes tulajdonságaival. A sekély­
vízi — mocsári vegetáció kialakulásának ked­
vező további elsekélyesedés a 4, 5 és különösen 
a 6 görbetípussal jellemzett fáciesben, az au- 
tochton sekélylápi kőszénképződésre nyújt le­
hetőséget.
A fentebb vázolt eredmények alapján ki­
értékelem a vizsgált fúrások rétegsorát ld. 9. 
ábra.
A partszegélyi-sekélytengeri összleteket ha- 
rántolt kutatófúrások rétegsorainak összesítésé­
ből kitűnik, hogy:
1. A harántolt telep csoport ok többsége az 
5, 6 esetleg 4 görbetípusokkal jellemzett med­
dőkőzetek közé ékelődött. Ezek a telepek vár­
hatóan autochton sekélylápi képződmények. Az 
1, 2 görbetípusokkal jelzett üledékek környeze­
tében kialakult várhatóan alloehton telepek 
száma alárendelt.
2. A 8. ábrán bemutatott ideális feltöltődési 
szelvénytől való eltéréseket, a helyi epirogene- 
tikus mozgásokkal lehet megmagyarázni.
A feltöltődés ütemében bekövetkező hirte­
len változások egyfajtáját az 1, 2 görbe típusok­
kal jelölt kőzetféleségek jelzik, melyeknek 
anyagtermelő folyamataihoz szükséges szintkü­
lönbségnövekedést a medencefenék nagyobb- 
arányú süllyedése eredményezheti. Felmerült 
az epirogén mozgásokhoz kötött változások má­
sik fajtájának, a medencefenék 'emelkedésének 
a lehetősége is. Ez csak a 3 és 4 görbetípusokhpz 
kötött széntelepek esetében igazolható, ameny- 
nyiben ezek autochton eredetűek.
Az ősföldrajzi viszonyok, kőzetfáciesek 
alapján való kiértékelésénél figyelembe kell 
venni, hogy egy-egy fúrás pontszerű dofcument 
szolgáltatást ad. Biztosabb kiértékelésre lehe­
tőséget csak a feltételezett tengermozgás irá­
nyában elhelyezett fúrásoknak ilyen jellegű 
feldolgozása adhatna.
3. Szembetűnő a Mátra- és a Bükkalja 
érintett területeinek különböző mozgásüteme.
A Bükkaljám konszolidáltabb területre uta­
lóan kevesebb epirogén mozgás mutatható ki a 
fúrásszelvényekben és ennek eredményekép­
pen itt a pannonvégi elsekélyesedés is kifeje­
zettebben érvényesül.
A kezdeti vizsgálatok alapján felismert üle­
dékképződési sajátosságok, nagyszámú kutató­
fúrásra kiterjesztve lehetőséget biztosítanának 
az egyes lagúna — területek körvonalazásárt, 
azon belül a további feltárási, termelési, ill. fel­
használási lehetőségek kiindulásául szolgálhat­
nának.
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Xaüdyns M om ap, K-
rpaHyjioMerpHqecKHe h MHKpoMHHepfljiorimecKHC 
anajiH3bi oöpasoBaHHü i\anHona b nogropbHx 
MaTpa h ByKK
Ha ocHOBe cegHMeHTOJioi HaecKHX aHaan30B o6pa3o- 
BaHHH naHHOHa b nogropbax MaTpa h Byi<i<, BbipiicoBbi- 
BaioTCíi ycaoBHH o6pa30BaHna jiHrHHTOBbix tojiih oöenx 
TeppuTopHH. Pe3yjibTaTbi rpaHyjiOMeTpimeciciix aHaaii- 
3ob yKa3biBaioT na rpynribi nopog, cooTBeTCTBylomne pas- 
HorjiyöHHHbiM OTao>KeHHHM naryH, pacnoaox<eHHbix no 
jniHHH őepera őoabuioro ocagoaHoro SacceÜHa. OöjiacTi. 
CHoca c npn6jin3HTejibHoií ToanocTbio OKOHTypHBaHa aa- 
jioTHreHHbiMH npHMccaMH napareHe3a Tnncejibix MHHe- 
panoB, npHHagjioKaiomHx k nopogaiw, xapai<TepH30BaH- 
HblM OTflejlbHbIMH rpa(])HKaMK.
OTfleabHbie (f>a3bi ocaflKOHaKoruieHHB rio öepery 6ac- 
cetÍHa onpegejiaioT bo3mo>khocth oöpa30BaHHa xaMeH- 
Horo yrjm, o6i>eM erő, n raaBHbie xapaKTepucTHKH o(J)opM- 
jinioineH tojtuih.
Tojhuh oöenx oöJiaCTen cxogHbi no xapaKTepy; hx 
pa3JiHMnn nponcxogBT H3 anettporeHeTHMecKHX gBHMceHHn
paSHOÜ CKOpOCTII.
Az urán és a szerves anyag geokémiai kapcsolata
írta: Méhes Kálmán
Az uránnal foglalkozó irodalmi adatok sze­
rint az urán felhalmozódását a kőszenekben ad- 
szorpciós, ioncserés és redukciós folyamatok 
együttesen hozzák létre. Nekraszova szerint a 
kőszén urántartalma függ a szerves anyaggal 
szoros kapcsolatban levő ásványos elegyrészek 
mennyiségétől is. Ezért az U mennyisége a 
kevés hamut tartalmazó „könnyű” kőszénfaj­
tákban legkisebb, de a fajsúly és a hamutarta­
lom növekedésével ennek mennyisége is növek­
vő jellegű. A legnagyobb hamutartalmú kősze­
nek urántartalma ilymódon 50—100-szorosa le­
het a könnyű frakció (szerves anyagtartalom) 
urántartalmának.
Legnagyobb az uránkonoentráció a pirite- 
sedett kőszenekben, amelyet Mo és ritka-föld­
fémek (Ce, La, Nd) növekedése kísér.
A kőszén U tartalma főleg oxid-, és bonyo­
lult összetételű karbonium tartalmú vegyüle- 
■tekben lép fel, (uránszurökérc, uránkorom, kar- 
burán.) Az oxidációs övben másodlagosan ki­
sebb mennyiségben uránszulfátok, uránfoszfá­
tok, uránfcarbonátok, uránszulfokarbonátok és 
uránvanadátok képződhetnek. Az urán jelentős 
része azonban finoman diszpergált, ásványtani- 
íag nem mindig definiálható alakban van jelen.
Amíg a pszefites-pszammitos kőzetekben
fellépő U-ércesedés oxidációs övében az urán- 
szurokérc és a mélyebb szintekben az uránko­
rom az uralkodó ásványos módosulat, a kősze­
nekben az uránszurökérc az oxidációs öv legfel­
ső szintjében is megtalálható. Az uránszurok- 
érc a kőszénben vékony erecskékben, szabályta­
lan halmazokban, vagy finom hintésekben kon­
centrálódik. Gyakori az ILOs a fuziitos kőszén 
sejtjeiben is. A tektonikailag preformált kő­
széntelep morzsolásos övében az UnOs gyakran 
kötőanyagként szerepel. Nininger szerint a nö­
vényi sejtek belsejét gyakran tölti ki pirit, kal- 
kopirit, bonnit, a sejtek fala pedig rendszerint 
LLOs-ból áll, amely hematittal is társulhat.
Jellemző lehet az uránoxid változatok fel­
lépése az agyagos kőzetekben is, ahol az urán- 
oxid pár mikron nagyságú szferolitban koncent­
rálódik, helyenként csaknem összefüggő halma­
zokat alkotva. Gyakran találjuk az LLOs-at a 
piritfészkek peremein is. A homokkő uránszu- 
rokércét többnyire az agyagos, és szenes agya­
gos kötőanyagban finoman diszpergált „emul­
zióként” találjuk, ahol helyenként kvarcszem­
cséket bérgez be és cementál.
Az urán feldúsulására többféle elképzelés 
van. Cannon szerint az uránt azok a növények 
asszimilálták, amelyek később a kőszéntelepek
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alapanyagai lettek. Több növénynemzedéken 
keresztül az urán a kőszéntelep felső övében 
koncentrálódott. Más szerzők szerint az urán a 
folyóvíz útján került a tőzegtelepekbe vízben 
oldott uránvegyületek alakjában és ott urán- 
humátokként csapódott ki. Ismét más változat 
szerint az uránt nem a felszíni, hanem a föld­
alatti vizek szállították a tőzeglápba.
A szingenetikus feldúsulásnak azonban az 
urán eloszlásának jellege ellentmond, mert az 
ércet tartalmazó öv nem folytonos és egyenle­
tes. Több rétegtani szint U-érctartalmú lehet 
litológiai határ nélküli. Az érces övék nem al­
kotnak külön fácies övezetet, hanem részei a 
kőszénmedencének. A szingenetikus elmélet 
képviselői szerint az uranilhumátok igen szűk 
(3—5,2) pH határok között koagulálnak. A víz­
áramlásokban, amelyekben állandó a vizesére 
és amelyekbe gyengén lúgos, vagy semleges 
kémhatású friss víz kerül, nemigen alakulhat 
ki ilyen pH viszony. Az is kétséges, hogy a kis 
koncentrációjú oldatokból egyáltalán képződ­
hettek-e uranilhumátok? Nem egyeztethető ösz- 
sze a szingenetikus ércesedés elméletével az 
sem, hogy esetenként az urán a kőszénben és a 
homokkőben egyidejűleg jelen van. A homok­
kő anyagát szállító folyóvíz geokémiai viszo­
nyai minden valószínűség szerint különböztek 
a tőzeglápok viszonyaitól. Davidson és Ponsford 
szerint a kőszén urántartalma a kőzetek áteresz­
tő képességének növekedésével rendszerint fo­
kozódik, s a nagy hamutartalmú kőszén urán- 
koncentrációja nagyobb, mint a tiszta kőszéné 
és szenes paláké. Denson, Bachman és Zeller 
megfigyelései szerint a déldakotai urán feldúsu- 
lása rendszerint ott található, ahol ezek. közvet­
lenül a White River tufogén szintjei alatt tele­
pülnek. Az alsó lignittelepek csak akkor urán- 
tartalmúak, ha azokat törések, repedések járják 
át, vagy pedig durvaszemű homokkővel, illetve 
miás, jó vízáteresztő kőzetekkel érintkeznek. Ál­
talában a lignittelepek felső részei tartalmaz­
zák a legtöbb uránt. Ebből arra lehet következ­
tetni, hogy a magmás-pircklasztikus kőzetekből 
kioldott uránt a felszíni vizek szállították a lig­
nitbe. A nagy hamutartalmú lignit urántartal­
ma azzal magyarázható, hogy nagyobb a víz- 
áteresztő képessége, mint a nagy bitumen- és 
a kis hamutartalmú kőszénnek és antracitnak.
Az egyes rétegek szabálytalan uránelosz­
lása (regionális kapcsolata a diszko-rdanciával, 
függőleges eloszlása az egyes rétegekben és ve­
tődések mentén) mind azt jelzi, hogy az urán 
feldúsulása nem szingenetikus- a lignit felhal­
mozódásával. Az a feltevés, hogy a Dakota-lig­
nit U-tartalma valóban a White River urántar­
talmú piroiklasztiikumából származik, igazolják a 
White River összletben fellépő urántartalmú 
csontok, valamint ezekből a kőzetekből szivár­
gó talajvíz viszonylag „nagy-’ urántartalma.
Nekraszova szerint az U-értíképződésre a
tőzegképződés diagenezis-viszonyai nem voltak 
hatással. Ellenkező esetben ugyanis az, urán fo­
kozottabb felhalmozódásával lehetne számolnia 
fényes, vitrites kőszénféleségekben, amelyek 
anaerob redukciós viszonyok között jöttek lét­
re. A megfigyelések azt igazolják, hogy az ural- 
kodóan huminites összetételű vitait U-mentes. 
Az U-ércet tartalmazó kőszéntelepek főként fél- 
fényes és fénytelen kőszenekből állnak, ami a 
mellett szól, hogy ezék csekély vízhozzáfolyás 
és intenzív szellőzés mellett képződtek, holott 
ezek a viszonyok az urán kicsapódása szempont­
jából nem voltak kedvezőek. Mivel az urán 
szerves anyagban dús kőzetekhez és az urán- 
oxid-ok pirithez kapcsolódnak, arra utal, hogy 
az urán kicsapódásának egyik oka a redukciós 
közeg volt. A redukció okozója a kénhidrogén 
volt, amely a szulfátok redukciójának eredmé­
nyeképpen képződött akkor, amikor a szulfát- 
oldatok kölcsönhatásba léptek a kőszén szerves 
anyagával. Ezt a jelenséget Méhes K., Nekra­
szova könyvének megjelenésével közel e-gy- 
időben észlelte és rögzítette a mecseki uránte­
rületről származó anyagon. (1. 1., 2. ábra). Az 1. 
ábra egy szenes kéreggel bevont kovás fatörzs 
f-elülcsiszolati fényképe, a 2. számú ábra pedig 
ugyanennek a felületnek pozitív autoradiogram- 
ja.
Az autoiradiograimon látható világos foltok 
és mezők a U-t tartalmazó anyagtól (uránoxid? 
származnak, amelyek egybeesnek az 1. ábrán 
látható le-gyezőszerűen elhelyezkedő piritkitöl- 
tés-ekkel. A 2. ábra felső részén látható világos 
sáv a bekérgező szenes- anyag urántartalmától 
ered. Az uránoxid? a szénben a pirittel együtt 
jelentkezik.
Az uránban dús kőszén vegyi összetételé­
nek változásával kapcsolatban megfigyelték, 
hogy a változás a széntartalo-m csökkenése és az 
oxigéntartalom növekedése irányába mutat. Ez 
arra utal, hogy az urántartalmú oldatok és a 
kőszén szerves anyagának kölcsönhatása során 
a kőszén szerves anyaga oxidálódott, az urán 
pedig négy vegyértékűvé redukálódott és ily- 
módon megrekedt. Az uránszurokérc, az urán- 
korom és a pirít együttes és egyidejű fellépé­
se arra vall, hogy az uránoxid képződése a kő­
szénben és a homokkőben epigén. Az a körül­
mény, h-o-gy az uránban dús kőszenekben ritka- 
földfémek és M-o dúsul, az uránércet nem tar­
talmazó kőszenekben pedig ezek az elemeik 
szinte teljesen hiányoznak, igazolja, hogy az 
U-tartalmú oldatok összetétele lényegesen kü­
lönbözik a tőzeglápok vizeinek összetételétől.
Ami a kőszén uránforrását illeti, a külföl­
di és a hazai szerzők -egyöntetű véleménye sze­
rint a gránitO'id kőzet volt. A grániter-edet mel­
lett számos megfigyelés szól:
1. az urántartalmú kőszenék körzetének 
gránitja radioaktívabb a többi kőzeteknél.
2. az urántartalmú kőszénlelőhelyekhez
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2. ábra. A  m inta csiszolt fe lü le tének autoradiogramja (Foto; Pellérdyne)
csatlakozó területeken a gránitokból feltörő 
források vize tízszer annyi uránt tartalmaz, 
mint a terület egyéb kőzeteiből fakadó források 
vize,
3. a gránitvidékeken cirkuláló földalatti víz 
hidrokarbonátos összetételével különbözik a 
terület többi vizeitől. Az ilyen vizek igen köny- 
r.yen kilúgozhatják a gránit könnyen mobili­
zálható U-tartalmát és nagyobb távolságra is 
elszállíthatják.
Az urán szállítását illetően Gruner szerint, 
humid körülmények között belső medencék 
hiányában az óceánokba szállítódéit volna, arid 
vagy szemiarid körülmények között azonban 
az Lhgókat jól oldódó Ca, Mg, Na-hidrokarbo- 
nát szállíthatja kontinentális üledékekbe. A 
CCh-vel telített oldatokban ezek a bikarbónátok 
olyan U-vegyületeket alkothatnak, amelyekben 
az urán [UC^COs).?]4- alakban van jelen. A bi­
karbónátok az uránt és a vanádiumot hosszú
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úton szállíthatják közelítőleg semleges közeg­
ben mindaddig, amíg redukciós környezetbe ke­
rülve az U—V „fekete érc”-alakban kiválik. Ha 
az urántartalmú oldatokból az urán nem csa­
pódik ki és az oldatok elérik a felszínt, a trikar- 
bonát elbomlik, uranilásványok képződnek, 
amelyek újra oldatba mehetnek.
Jelentős telepek keletkezhetnek oxidáció, 
oldás, migráció és felhalmozódás révén. Az oro- 
genezis, a rétegzavarok még több urán feldúsu- 
lását eredményezhetik. Időben és térben több­
féle lerakódása séma, variáció lehetséges.
Miller szerint az uranilkarbonátból 50° C 
felett széles pH intervallumban uránszurokérc 
képződhet. Az uranilgyöknek két karbonátionja 
lehetséges,
[U03(CO3)2]2- és az [UCKCOsjd4-, 
amelyek előállítása nagy mértékben a pH függ­
vénye.
Már az eddigiekből is kitűnik, hogy az ér- 
cesedés időben nem függ össze a tőzeg anyagá­
nak felhalmozódásával, hanem annak eredmé­
nye, hogy az urán a már kialakult kőszéntele­
pekbe és a közbetelepült homokkő rétegekbe a 
földalatti vizekből rakódott le. Az urán akku­
mulációja a szerves kőzetek reduktív hatása, és 
az adsziorbció eredménye.
A permi, a késő harmadidőszaki nem meta- 
morfizált üledékek urántartalma Gruner sze­
rint azoknak a komplex szénvegyületeknek tu­
lajdonítható, amelyek növények elbomlásából 
származnak. A sejtfalak redukált uránásvá­
nyokkal való általános kitöltöttsége önmagában 
is bizonyítéka annak, hogy az uránnak igen 
nagy az affinitása a cellulóz származékokhoz.
A természetes kolloid oldatok kis koncent­
rációban az uránt és a rádiumot erősen adszor- 
beálják, pl. agyagos- és szerves anyagok, vasas- 
mangános üledékek.
Az adszorbció jelenségét O. Hahn a követ­
kezőképpen értelmezd: bármilyen hígítású iont 
adszorbeálja a csapadék, ha a felület töltése az 
adszorbeált ionnal ellentétes, és ha az adszor- 
beált vegyület az adott oldószerben nehezen 
oldható.
Közel áll az adszorbciós folyamatokhoz 
olyan lecsapódási folyamat, amely azokra az 
elemekre jellemző, amelyeknek ionsugarai egy­
máshoz közelállnak.
Az urán oldódásában, szállításában és le­
rakódásában fontos tényező a terület éghajlata, 
a földalatti vizek vegyi összetétele és ezek elek­
trokémiai tulajdonsága.
A levegő oxigénjével és széndioxidjával te­
lített légköri csapadék meggyorsítja a kőzetek 
oldódását, az érctestek oxidációját, amely egy­
ben elősegíti az urán oldatba menetelét is. A 
földalatti vizekben a radioaktív elemek feldú­
sulhatnak, mivel a víz kölcsönhatásba lép a ve­
le érintkező kőzetekkel. Minél több radioaktív
elemet tartalmaz valamely kőzet, annál nagyobb 
lehet a cirkuláló víz radioaktív elem mennyisé­
ge is.
Semleges és gyengén lúgos közegben a víz 
hőmérsékletének növekedésével főként az urán 
oldódik, a rádium csak jelentéktelen mértékben 
lúgozódik ki. A savanyú közeg hőmérsékleté­
nek növekedése növeli a közeg „agresszív” ha­
tását a környező kőzetekre, aminek következ­
tében az urán és a rádium könnyebben kiol­
dódhat.
Az urán és a rádium elsődleges oldatba me­
netele savanyú vagy erősen alkáli és szabad 
széndioxidot jelentékeny mennyiségben tartal­
mazó vizek hatására következhet be. Az ilyen 
vizek oxidálják fel az U4+ -»■ U°+ -á.
Kis pH-jú víz a humuszsav-, széndioxiddal 
való telítődése hatására, vagy az érclelőhelyek 
szulfidjainak oxidációja során keletkezhet. El­
ső két esetben rendszerint a „szórt urán” megy 
oldatba, míg a harmadik esetben az U-ásvá- 
nyok oldása történők, főleg savanyú szulfátol­
datok hatására. Az uránvegyületek közül kö­
zönséges vízben az uranilvegyületek oldódnak. 
A szovjet kutatók szerint a pH csökkenése fő­
leg az U-oxid-hidroxid (pl. uránkorom) oldha­
tóságát segíti elő. Míg az uránszurokérc és az 
uráncsillámok oldhatósága ilyen közegben 2—3- 
nzoros, az uránkoromé 10—80-szoros lehet. A 
kis pH-jú vizek könnyen semlegesekké válnak 
a kőzetekkel való kölcsönhatás során, ilymódon 
a savanyú szulfátos vizek rendszerint szulfi- 
dokkal kapcsolatosak. Amint az oldat pH-ja 
emelkedik, az uránszulfátok hidrolizálódnak és 
kicsapódnak.
Ha a semlegesítés, karbonátos kőzetekkel 
való kölcsönhatás során jön létre, akkor ez az 
alábbi reakcióhoz hasonló módon történik.
CaCO:: +  H2SO4 -> CaSCh + H2CO3
A keletkező szénsav a karbonátos kőzetek­
kel reakcióba lépve a monokarbonátokat bikar­
bónátokká alakítja (HCOa)- -ionok képződésé­
vel, amely komplex U-karbonát alakban az 
uránt migrálásra készteti. A vizek anion tartal­
ma az uránásványok oldhatóságát nagyobb 
mértékben befolyásolja, mint a kationoké. Az 
uránásványok oldhatóságát legkevésbé a klori- 
dok, legnagyobb mértékben a hidrokarbonátok 
segítik elő. 100 mg/l-nél kisebb hidrokarbonát- 
ion-tartalom esetén az urán oldhatósága csök­
ken. A hidrokarbonátion-tartalom ilyen csök­
kenése kis vagy nagy pH esetén következik be.
Az uránásványok oldására általában leg­
kedvezőbbek a C a-hid rokarbonátos és a Na- 
hidrokarbonátos oldatok.
A földalatti vizek illó-gáz tartalmának az 
urán migrációjában különféle geokémiai szere­
pe lehet. A szabad oxigéntartalom a mélységgel 
fokozatosan csökken, majd elér bizonyos alsó 
határt, amely felett főleg oxidációs, alatta pe-
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díg redukciós folyamatok történnek. Az oxigén- 
dús víz szintje változó, amely a  földalatti víz­
szint helyzetétől, a vízmozgás irányától, a te­
rület éghajlati viszonyaitól, a kőzetek áteresztő 
képességétől, a tektonikától stb. függ. Igen fon­
tos szerepe van a talajvíz CO2 mennyiségének, 
amely felszíni-, magmás-, ill. a karbonátkőze­
tek bomlásából eredhet. A széndioxid oldja a 
hipogén urániásványoikat, s kettős szénsavas ve- 
gyületek alakjában elősegíti az urán migráció­
ját.
Ha ugyanis a talajvíz pH értéke nagy, az 
urán könnyen oldódó hatvegyértékű uranil 
alakba megy át, ha a pH érték kicsi, az urán 
nehezen oldódó négyvegyértékű alakban van. A 
nagy pH értékű vizek tehát kedvezőek az urán 
migrálása szempontjából.
Savanyú közegben a ferri-ión ásványaival 
egyidőben csak hatvegyértékű urán vegyületei 
lehetnek jelen:
U(SO,)2 +  Fe2(SO,)3 + 2 H2O -*
-> UO2SO, +  FeSO, + 2 H2SO,
Lúgos közegben az uránoxidvegyületeket a 
ferrooxid vegyöletek redukálják, ilymódon epi- 
gén uránkorom képződik:
2Fe(OH)2 +  U 02(0H)2 + 2 H2O ->
-> 2Fe(OH).i +  U(OH)',
Nem kisebb jelentőségűek az urán geoké­
miájában az uránnak a különböző vegyértékű 
vanádium végyületekkel kapcsolatos reakciói: 
U(SO,)2 +  2KVO3 + 2H>SO, ->
-  UO2SO, +  VOSO, + K2SO/, +  H2O
Savanyú közegben négyvegyértékű urán 
jelenlétében a vanadátok elbomlanak:
2VOSO, +  UO2SO4 +  8KOH ->
-> KVO;: +  U(OH)/, +  3 K2SO4 + 2 H2O
Savanyú redukáló közegben az U uránfco- 
rom alakjában kicsapódik, a vanádium azon­
ban alkáli- vagy kalciumvanadát alakjában to­
vább migrál. A földalatti vizek összetétele út­
közben megváltozhat. A hidrokarbonátos vizek 
szulfát és klorid tartalmúakká válnak, a kalcium 
tartalmú vizek pedig Na-ban dúsulhatnak fel. 
Esetenként elveszíthetik a szénsavtartalmukat is, 
különösen a kőolaj tartalmú területeken kén- 
hidrogénnel telítődhetnek. Redukáló közegben 
a kénhidrogén elősegíti a hatvegyértékű urán­
nak négyvegyértékűvé redukálását, majd az 
oldatból kicsapódását. A kénhidrogén a föld­
alatti vizekben szulfátredukciós és biokémiai 
folyamatok következtében is felhalmozódhat.
Everhart szerint az urán migrációja és ki­
csapódása túlnyomó részben uranilkarbonát, 
uranil-pirofoszfát összetételű oldatban történik, 
amiből az urán kiválását a migráció sebessége, 
a pH, ill. redoxviszonyok és a környezet egyéb 
kémiai-fizikai tényezői szabják meg. Kiss J. 
megfogalmazásában az urán vándorlása üledé­
kes geofázisban karbonátos és egyéb komplex 
anionos együttesben történik, ezek adott geo­
kémiai környezetben (pl. szérves-reduktiv kö­
zeg esetén) stagnálni, majd kicsapódni kénysze­
rülnek.
Az irodalmi adatok alapján a vázolt kér­
dések az alábbiakban összegezhetők:
1. Paralikus kőszéntelepekben urán feldú- 
sulás alig lehetséges.
2. A savanyú intruzívumok közelében el­
helyezkedő kőszéntelepek rendszerint urántar- 
talmúak. De urántartalmúak lehetnek ott is, 
ahol a kőszéntelepek fedőjében effúzív vagy 
piroklasztikus anyagban gazdag üledékes réte­
gek vannak.
3. A savanyú intruzívumok területén az 
urán kilúgozását és szállítását a deszcendes víz 
végzi, — az U kicsapódását, akkumulálását pe­
dig a redukciós közeg és az adszorbció.
4. A kőszénben levő urán epigén keletke­
zésű.
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Geol. Survey Prof. P aper 300. — Russell W. L. (1045): 
Béláidon of Radioactivity Organic content and Sedi- 
m entation. Am. Assoc. of Pete. Geol. Bull. 29. — 
Schopf J. M. — Cray R. J. (1954): Microscopic Stúdiós 
of U raniferous Coal Deposits.. U. S. Geol. Surv. Circu- 
la r  343. — Schopf J. M. (1956): A  Definition of Coal. 
Econ. Geol. V. 51. No 6. — Scserbina V. V. (1939): 
O xidation-reduction potentials as applied to the  study 
of the  paragenesis of iminerals. Doki. Akad. Nauk. 
S. S. S. R. 32. — Szalay S. (1964): The E nrichm ent of
U ránium  ín Somé Brown Coais In Hungary. Aota 
Geol. Acad. Hungary. V. 2. No 3i—4. — Szádeczky— 
Kardoss E. (1955): Geokémia. Akad. Kiadó. — Szá­
deczky— Kardoss E. — Földváriné, Vogl M. (1955): 
Geokémiai vizsgálatok m agyarországi kőszenek ha­
muin. Földt. Közi. V. 85. No 1. — Tokarev A. N. — 
Scserbakov A. V. (1956): Radltohidrogieológia. Goszgeol- 
techizdat. Moszkva. — Vickers R. C. (1057): A lteration 
of Sandstone as  a  Guide to  U ránium  Deposits and 
T heir Origin, N orthern Black Hills, South Dakota. 
Econ. Geol. V. 52. No 6. — Vine J. D. (1956): U ranium - 
beartag  ooal in  the U nited States. Geol. Survey Prof. 
P aper 300. — Virágh K. — Vincze J. (1967): A mecse­
ki uránérc lelőhely képződésének sajátosságai. Föld­
tani Közlöny. V. XCVIt. No 1.
Geochemical link betweem urán ium  and organic 
m atter.
Dr. MÉHES, K.
The au tho r unfolds diffierent opinions concem ing 
the geochemical link  of u ránium  and organic m atter, 
the  syngenetic theory and  its contradictions. Then he 
summa,nizas and  declares fór the  epigemic origin of 
urán ium  in the organic m atter. He- sharas Nekrasova’s 
view, according o w hich th e  preciipitatioin of uránium  
in the organic maitter was eaused by  the  reducing 
agent, the hydrogen suliidé. The hydrogen suliidé was 
form ed by in teraction of sulfate Solutions, as nesult 
of the reducticn  of sulfatesi. As a proof, he shows two 
ow n photos. One of t'hem presents the polished sur- 
faioe, wiith fan-shaped pyrite-fibres, of a  fragm ent of a 
tree -trunk  covered wiith a  carbonic árust. The other 
one, the positive autoradiograph of th e  first, is show­
ing the separation of u rán ium  oxide along pyrite- 
fibres;.
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Az Oroszlányi Szénbányák Vállalat kutatófúrásí tevékenysége
1957-1968 közötti időszakban
.írta: Széles Lajos
1957 január 1-én, a Tatabányai Szénbá­
nyászati Trösztből vált ki és alakult meg az ön­
álló Oroszlányi Szénbányák Vállalat. A meg­
alakulás óta eltelt 11 év szénkutatófúrási tevé­
kenységét és eredményességét kívánom az aláb­
biakban összefoglalni.
Az Oroszlányi Szénbányák Vállalat kutatá­
si területe, a Vérteshegység ÉNY-i előterében 
fekszik, melynek határait É-on a Tatabányai 
Szénbányák Vállalat, D-en a móri árok gravi­
tációs minimuma, K-en a külszínen lévő vér- 
teshegységi triász alaphegység határozza meg. 
A medence Ny-i oldalán — a kutatási határvo­
nal még nem húzható meg — nyitott a kuta­
tási terület. (1. sz. ábra.)
Rövid előzmények:
A fentiekben lehatárolt kutatási területen, 
az első kutató fúrást (amelyről hivatalos réteg­
leírás is ránkmaradt) 1895-ben mélyítették le 
Vértessomló határában. Ez a kutatófúrás volt 
az első — az akkor már több mint száz éven 
keresztül termelő — aVértessomló-i oligocén 
bányászkodás történetében, amely tudatosan
kutatta — az Annavölgyihez hasonló — az oli­
gocén széntelep alatt feltételezhetően meglévő 
eocén széntelep elterjedését. A tervbe vett fú­
rási pontok D-i, és É-i irányba kerültek a már 
kimerülőben lévő vértessomlói bányaművele­
tektől. S amíg a D-re, az oroszlányi medence 
irányába telepített fúrások csak műre nem va­
ló szénpadokat tártak fel, addig az É-ra, mint­
egy 3 km-re telepített fúrás, a tatabányai Sík­
völgyi akna területén, 5,8 m vastag eocén szén- 
telepet harántolt, s ezzel, nemcsak megterem­
tette egy hatalmas bányaművelés alapjait, ha­
nem egy jóidőre az oroszlányi medencében tör­
ténő további intenzív kutatásnak is gátat ve­
tett. (4.)
A következő 35 év alatt — nagyon kevés 
eredménnyel — 16 db kutató fúrás mélyült, míg 
végül is a 18.-ban (1930-ban mélyítették) ha- 
rántolták először az oroszlányi szénmedence 
jellegzetes telepkifejlődését: 20 m jóminőségű 
felső, majd 60 cm-es közkő után, az ugyancsak 
2,0 m vastagságú alsópadot.
A MÁK és a földtulajdonosok között lét­
rejött szénjogi szerződés következménye, hogy 
az 1937 tavaszán megindult aknamélyítéssel 
(XVIII. akna), a vastagtelepi tatabányai bá­
nyászkodásnál „gazdaságtalanabbnak” minősí­
tett oroszlányi szénmedencében is, megindult 
a széntermelés (5.)
A beindult bányászati munkálatok, nagy­
ban segítették a medence további megkutatását 
is. így a következő 8 évben (1945-ig.) az előző 
évek kutatási tevékenységéhez viszonyítva, na­
gyobb ütemű mélyfúrási munkálatok folynak 
medencénkben.
1945 tavaszáig összesen 70 db kutatófúrás 
mélyült a területen, 11437,6 fm. összhosszban.
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(3. sz. ábra). A lemélyült fúrások eredményes­
ségének tudható be még további két függőleges 
ill. lejtősakna mélyítésének beindítása is (XVI. 
és XVII aknák).
Kutatások 1945—195 7 közötti időszakban
A  felszabadulás után beindított gyorsüte­
mű széntermelés idején, eddig soha nem ta­
pasztalt fejlődésnek indult az oroszlányi szén­
bányászat. További aknatelepítésekre került sor 
a medencében. Ebben az időszakban mélyültek 
ill. léptek be a termelésbe a XIX. akna (1950), 
a XX. akna (1954), az I. és II. lejtősakna (1954) 
és az I. sz. külfejtési (1953) bányaüzemek. Ezek­
nek a termelésbe lévő üzemeknek részletes fá­
zisig történő, tervszerű megkutatását a Tata­
bányai Szénbányászati Tröszt Geológiai csoport­
ja irányította. Eredményes munkájukra mi 
sem jellemzőbb, mint az, hogy amíg 1945 évben 
mindössze 18,6 mt kitermelhető szénvagyon 
volt bányákkal (kettő) lekötve, addig 1956 év 
végére már 7 bányamező, 32,3 rrft-ját sorolhat­
ták a működő bányák kategóriájában.
A nagyfokú kutatási tevékenységet, az 
1945—1957 időszakban lemélyített 470 db fúrás, 
71,650 m-es összfolyómétere is jelzi (3. sz. áb­
ra.).
Az Oroszlányi Szénbányák Vállalat kutatási 
tevékenysége (1957—1968)
Az 1945-ös évvel megindult és 1956 évig 
tartó nagymérvű kutatófúrási tevékenység, az 
önállósulás után is jellemző a medencebeli 
szénkutatásra. Az önálló és további termelés­
fejlesztés előtt álló vállalatnak, a tervszerű, 
folyamatos kutatás létfontosságú érdeke volt. 
Be kellett fejezni több tervezett bányaterület 
részletes fázisú kutatását: III. akna és XXI. ak­
na.
Tovább kellett kutatni a felderítő és előze­
tes kutatási fázisban megkutatott területeket, 
hogy a részletes kutatási fázissal ill. zárójelen­
tésekkel lezárható bányaterületekkel a megnö­
vekedett vállalati termelési tervszámoknak —
új aknatelepítésekkel — eleget tudjunk tenni. 
(XXII. és XXIII. aknák, valamint Majk-i bá­
nyamező). Két külfejtési terület — a Szépvíz- 
éri és a IV. sz. Külfejtések — felkutatása és 
felfúrása is erre az időszakra esik. (I. sz. táb­
lázat).
A medencében lévő és művelés alatt álló 
alsóeocén széntelep peremek felé történő nyo­
mozását célozták: a Vértes-hegység ÉNY-i lábá­
nál elterülő ún. K-i peremi; valamint NY-i 
irányban, a Bokodi mélymező területén lemélyí­
tett kutatófúrások. Amíg a K-i perem területén 
csak rapszódikus, lencsés kifejlődésű és gyen­
gébb minőségű telepet harántoltak a fúrások, 
addig a Bokodi mélymező területén — a me­
dence középső részéhez hasonló, — kétpados 
(mindkettő nagyon magas fűtőértékkel) kifej­
lődésű telepet ütött át a fúró. Ezen a bokodi 
területen található a medencében a legmélyebb 
szintre vetett széntelep (—400 m. Aa.) s ezért 
az itt található széntelep lefejtése, — a jó mi­
nőség ellenére is — kétséges. (1. sz. ábra.)
A fentebb vázolt — az I. sz. táblázaton 
akna területenként és évenkénti bontásban ösz- 
szeállított — tekintélyes mennyiségű kutatási 
munkálatok, összességükben eredményeseknek 
mondhatók (melyben igen nagy szerep jutott az 
OFKFV tatabányai üzemvezetőség kiváló, szak­
értő munkájának, aki a medencében mélyülő 
valamennyi kutatófúrás kivitelezője volt).
A vállalat fennállása óta eltelt tizenegy 
esztendő alatt, a kitermelt cca. 33 mt. szén­
mennyiség ellenére, az Oroszlányi szénmeden- 
oe készletmérlegében kimutatott kitermelhető 
szénvagyon mintegy 42%-kal emelkedett. Az 
abszolút értelemben vett szénvagyon növeke­
dés mellett, a szénkészletek megkutatottsági 
fokának változása is jelzi az előrehaladott és 
eredményes kutatást. (II. sz. tábla és 2. sz. áb­
ra.) A 2. sz. ábrán két részre bontottuk a kuta­
tási időtartamot: 1957-től 1964-ig, és 1964-től 
1968-ig. Ez azért szükséges, mert 1964 január 
1-én vállalatunkhoz csatolták a Pusztavámi 
Szénbányák Vállalatot. Ezzel az összevonással 
újabb kutatási területeket, ill. lehetőségeket és 
egyben feladatokat is kapott vállalatunk. Az 
átcsatolt pusztavámi területek következtében 
visszaesett a megkutatottsági fok aránya, me­
lyet a nagyütemben beindított (1964 évtől kez­
dődő) Márkushegyi kutatás állította vissza az 
átcsatolás előtti megkutatottsági szintre.
A III. sz. táblázat az összes földtani kész­
letekben bekövetkezett, mélyfúrások okozta 
változásokat mutatja be, bánya és szabadterü­
let megosztásban (et.). (III. sz. táblázat).
Tehát a teljes Oroszlányi Szénmedencét 
tekintve, a fúrási kutatások eredménye, a szén- 
vagyonnövekedést illetően igen jelentős: 51 010 
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1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Bányiaterü- A  +  B +  Ct t. 35,6 37,9 36,7 37,6 37,5 51,4 56,3 63,3 75,3 73,1 68,8 69,3
letek
összes t. 39,8 39,8 38,4 39,1 38,9 53,0 57,4 66,0 79,3 77,1 72,9 74,7
Megkuit fok % 89,4 95,2 95,6 96,2 96,4 97,0 98,1 95,9 95,0 94,8 94,4 92,8
Szabad A +  B +  Ci t. 29,1 25,1 24,6 22.6 27,1 15,9 16,4 24,5 15,4 29,1 49,4 67,0
területek
összes t. 50,5 50,0 49,3 42,2 53,8 41,6 49,6 107,7 104,9 101,0 125,3 121,4
Megkut. fő k '% 57,6 50,2 49,9 53,6 50,4 38,2 33,1 22,7 14,7 28,8 39,4 55,2
összesen A +  B +  Q  t. 64,7 63,0 61,3 60,2 64,6 67,3 72,7 87,8 90,7 102,2 118,2 136,3
összes t. 90,3 89,8 87,7 81,3 92,7 94,6 107,0 173,7 184,2 178,1 198,2 196,1
Megkut. fok  % 71,6 70,2 69,9 74,0 69,6 71,1 67,9 50,5 49,2 57,4 59,6 69,5
111. sz. tábla
1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1957—1967.
Bányate­
rü letek — + 211 + 211 +26 +3168 +1000 +833 +190 — +5639
Szabad
terület — —307 —4728 +4592 —610 +12177 +9224 +10652 —3839 +18210 — +45371
összesen — —96 —4517 +4818 +2558 +13177 +10057 +10842 —3839 +182110 — +51010
Kutatások egyéb eredményei
A tárgyalt időszakiban lemélyített, 811 db 
és 127,528.3 fm összhosszúságú kutatófúrás 
adataiból a gazdasági eredményen túlmenően 
— vízvédelmi és tudományos következtetések 
és ismeretek is leszűrhetek.
A karsztvízvédelem szempontjából, biztos 
adatokat nyertünk a védőrétegek medencebeli 
elterjedésére vonatkozóan. Ezek ismeretében 
kimondhattuk, hogy a medence É-i (Majk és 
XX aknai) területét kivéve, bányászkodásunk­
nak nem kell számolnia komolyabb mérvű víz­
betöréssel (2).
Ami a tudományos ismeretek bővítését il­
leti: a kutatófúrások nagyrésze mélyen beha­
tolt az alsóeocén széntelep fekűjébe, s fúrá­
saink, az alaphegység mezozoos képződményei 
közül a kréta üledékeket több ponton át harán- 
tolták, így ezen rétegek teljes értékű földtani 
megismerését tették lehetővé.
Igen jelentős lépéssel sikerült előbbre jut­
ni, a V értés-hegység juraidőszaki képződmé­
nyeinek megismerése terén is. Egy a közelmúlt­
ban mélyített majki fúrás, — a MAFI által, 
Kapberek-puszta közelében mélyített, a jura 
teljes rétegösszletét feltárt fúrás után — má­
sodízben harántolt, teljes összletű júra réteg­
sort, a Kapbereki fúrásénál tekintélyesebb vas­
tagságban (1.).
összefoglalva az Oroszlányi szénmedence 
kutatási tevékenységét megállapíthatjuk, hogy 
az 1895-ben meginduló kutatófúrások folytatá­
sában, egy eredményes kutatási program való­
sult meg. Az 1895-től 1945-ig tartó időszakos, 
rendszertelen kutatást, egy tervszerű és inten­
zív kutatási időszak követi, mely 1945-től 1956 
év végéig tartott.
Az önállósult vállalati kutatást (1957—1968 
közötti időszakban) a már jól bevált és meg­
alapozott tervszerűség mellett, a még nagyobb 
fokú és mérvű fúrási tevékenység jellemzi, 
melynek komolyabb gazdasági eredményei 
számokban is kimutathatók. (3. sz. ábra.)
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További feladatok és lehetőségek
Az elkövetkezendő néhány év feladatai kö­
zött a Márkushegyi kutatási terület É-i részének 
részletes fázisú megkutatását kell befejezni 
(1968—69). Majd e terület É-i csatlakozásának 
a Bokodi mélymező, viszonylag magasabb rö­
gén elhelyezkedő telepkifejlődés lehatárolását 
kell kutatófúrásokkal elvégezni. (1972-ig.)
S kissé távolabbi feladatként meg kell ku­
tatni az Oroszlányi barnakőszén medence Ny-i 
irányú lezárását a Kisalföld irányában. Ennek 
a területnek kutató fúrásokkal történő megku­
tatását, egy komplex geofizikai mérési sorozat 
előzné meg, s csak a kiértékelés ismeretében 
tesszük meg javaslatunkat, és készítjük el ter­
veinket, a továbbkutatás irányára és mélységé­
re vonatkozóan.
A fentiekben vázolt és a több mint tíz esz­
tendő alatt kialakult és kipróbált kutatási tevé­
kenység tapasztalatait kívánjuk az elkövetke­
zendő időszak kutatásainál is kamatoztatni.
IRODALOM
1. Dr. Fülöp J. — Knauer J. és Dr. V igh G.: Teljes
ju ra  szelvény a Vértes hegységből. Földtani Köz­
löny 1965.
2. Dr. Gondozó Gy. — Széles L.: Oroszlány—Pusztta-
vám —M ór eocén medence újabb hidrogeológiai 
adatai. Kéziirat 1967.
á. Őr. Szentiványi F.: Áz oroszlányi barnaszén me­
dence bányaföldtani és hidrológiai viszonyai. 
Bányászati lapok. 1964. 4. ;sz.
4. Tiles J.: A Vértessoimlói barnaszémbányászat a  m a­
gyar bányaiművelés és fejlődés történetéiben. B á­
nyászati lapok 1932. 4—6. sz.
5. Vass L.: Az Oroszlányi szénbányászat fejlesztési le­
hetőségei. Bányászati lapok 1964. 4. sz.
CeAeui, Jl.
Pa3BeaoqHbie 6ypenH« u 1957— 1968 rogax 
npeanpiiHTHH OpocjiaHbCKne YrojibHbic uiaxTbi
Abtop aaÖT KpaTKHÍÍ 0Ő30p HCTOpMH BblHBJieHna 
OpocjiaHbCKoro yrojibHoro őacceiína. B 1895-om rogy, n 
cbíi3H floöbiHH y rjia  oxmroueHa b OKpecTHOM BepTeui- 
uiomjio, BbiHBHJiM cymecTBOBaHHe aoSpoKaHecTBeHHoro 
aopeHOBoro őyporo  y rjin , 3aneraK)inero HHwe. OgHaKO, 
noHCKH Ha 3Toií reppHTopiin 6 '.ijih npaKTHMecKH 6e3pe- 
3yjibTaTHbi go 1930-oro roga. 3ajie>«b, cocTOHmafl H3 guyx 
njiacTOB, xapaKTepHan ajih O pocnaub, őbuia nepeceweHa 
BnepBbie b tóm rogy. riepBan waxTa öu jia  3ajio>KeHa b 
1937-om rogy.
HHTeHCH(J)HKaHHIO pa3Beg0HH0H geHTeJTbHOCTH B 
1945—57 roAax xapai<Tepn3yioT cjiegyromne gaHHbie: 3a- 
perncTpnpoBaHHbie 3anacbi Aeííerayioiniix iiiaxr cocTa- 
bhjih 18,6 mjih t b 1948-om, h 32,3 mjih t b 1957-om rogy. 
HecMOTpg na HHTeHCH(j)HKannK) flOöbiHH c BpeMeHH npe- 
BpaipeHHH OpocjiaHbCKiix YroJibHbix uiaxT b ca.MOCTO- 
HTejibHoe npegnpHHTne (1957 r.), sto 3HaMenne yBejtn- 
HHJiocb o 42% -ax . EypeHHbie b ynoMjiHyroM nepHoge 811 
CKBa>KHH AajlH MHOTO MH(j)OpMaHHH H UeHHblX A3HHbIX. 
T ax  xai< MecTopoKgeHiie iioxa He nojinocTbio orpaHH- 
aeHO, cymecTByer B03M0H<H0CTb AajibHeiíiueíí pa3Beai<n.
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Keszthely város hidrogeológiai viszonyai
írták: Dr. Bidló G.—Kieb B.—Dr. Török E.—Dr. Zsilák Gy.
Keszthely város a Balaton D-i ’ végénél a 
Keszthelyi hegység DNy-i előterében települt. 
Környékének földtani felépítésében mint leg­
idősebb kőzetek, a felső triász dolomitok vesz­
nek részt. A Bakony vonulatához tartozó Keszt­
helyi hegység vetődések mentén hirtelen vég­
ződik. Ez a leszakadás fokozatos és minél job­
ban eltávolodunk a hegység peremétől, annál 
mélyebb szinteken jelentkezik az alaphegység. 
A Gyöngyös patak bal partján a dolomit he­
lyenként még a felszínen észlelhető (hidroter­
málisán átjárt), ettől Ny-ra azonban sehol sem 
találjuk meg a felszínen. Karmacs községben 
létesített fúrásokban 90—120 m mélységben, 
Hévízen a Pénzügyi üdülőben 179 m-ben érték 
el a dolomitot.
A hegységhez Ny-i, DNy-i irányban a felső 
pannóniai, majd pleisztocén üledékek támasz­
kodnak. Legjelentősebb tagja a felső pannóniai 
konglomerátum, melyet a Pénzügyi Üdülő fú­
rásában 12 m vastagságban, harántoltak. Kül­
színi feltárásban csak a hegység É-i peremén 
található. Másik képviselője a felső pannonnak 
a kovás homokkő, mely a konglomerátumra te­
lepült. Kiterjedése feltűnően igen nagy, Hévi­
zén 6 fúrásban harántoltak különböző vastag­
ságban. Padosán rétegzett, rétegeit hasadékok 
és kőzetrések járják át. A rétegek átlagos vas­
tagsága 20 m körüli. A kovás homokikőrétegek 
közé pirit-markazit tartalmú meszes-homokos 
agyagréteg települt.
A legnagyobb vastagságú és kiterjedésű 
képződmény a 75 m-es átlag vastagságú kékes­
szürke homokos agyag. E kékesszürke homokos 
agyagba homokkő és márga települ lencsés 
vagy pados kifejlődésben. A képződményt bar­
nakőszén-, pirit-markazit- és limonit betelepü­
lések kísérik. A kékesszürke agyagból fejlődött 
ki egy túlnyomórészt homokos szint (sárga- 
agyagos homok) homokkővel és márgával. Fő 
elterjedési területe a Keszthelyi hegység É-i 
pereme.
A pannóniai emelet legfiatalabb képviselő­
je a lemezes homokkő, mely É-on nagy felszí­
ni elterjedésű, helyenként 15—25 m vastagsá­
got is elérhet, Keszthely környékén ill. a város 
alatti rétegekben agyag, homok és iszapréte­
gekkel váltakozva helyezkedik el.
Pleisztocén üledékek közül a típusos mész- 
kongkréciókkal jellemzett löszt találjuk meg, 
főleg az É-i területeken, mintegy 5 m vastag­
ságban.
A felső pannóniai rétegeket érő hegyszer­
kezeti hatások igen jelentékenyek ezen a terü­
leten. A vidék morfológiai képe magán viseli a
mozgások bélyegét. Legjellegzetesebb az É—D-i 
szerkezet. A mozgások mellett igen nagy szere­
pet játszott a szél tevékenysége is. Az É—D-i 
törések mellett még két törésrendszer ismerhe­
tő fel. Az egyik KÉK—NyDNy-i, a másik erre 
merőlegesen helyezkedik el.
Keszthely város altalajáról a mélyfúrások 
adatai és a csatornázások által feltárt rétegso­
rok tájékoztatnak. A vizetzáró agyagos üledé­
kek a felszín alatt átlagosan 15—25 méter mély­
ségben helyezkednek el, vastagságuk helyen­
ként 40 m. A vízzáró agyagréteg fölött elhe­
lyezkedő homokos-iszapos, helyenként agyagos 
rétegeket a lemezes homokkő járja át. A leme­
zes homokkő dőlésiránya 302 és 315° között vál­
tozik. Dőlésszöge 22—28°. A homokkőpadok 
változó vastagságúak, kötőanyaga meszes-agya­
gos, vízzel érintkezve a benne elhelyezkedő 
agyagásványok miatt vízzáró, vagy félig víz­
záró. A homokikőpadok alkalmasak arra, hogy a 
talajvíz mozgását megakadályozzák, sőt az 
ÉÉNy irányból származó vizeket felduzzasztják. 
A Kastélykörnyéki feltárások alapján a homok­
kő 0,8—1,0 m vastagságú, lemezes elválású, 
igen kemény. A barnássárga erősen csillámos 
részben meszes homokkő a mikrosZkópi vizs­











Igen jellemzőek és gyakoriak az É—D-i, 
illetve KÉK—NyDNy-i valamint az ÉÉNY— 
DDK-i törések. Figyelemre méltó, hogy az idő­
sebb összetorlódással jellemzett mozgásokkal 
szemben a fiatal, bazaltvulkánossággal kapcso­
latos mozgások során inkább széthúzás lépett 
fel, mely a hegységperemi vízmozgást nagyban 
elősegíti.
A korábbi víz- és piritkutató mélyfúrások 
rétegsora igazolja a terület erős mozgatottsá- 
gát, töredezett jellegét.
A szerkezetileg kiemelt helyzetű részen, a 
MÁVAUT garage területén lévő fúrásban a
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3. ábra. A  K astélykert Soproni ú ti kijáratánál feltárt 
lemezes hom okkő települése a fiatal tekton ikus  
mozgások erősségét je lzik
kvarcitos kemény homokkő fekűjéből jelentke­
zett a legnagyobb +10,60 m-re felszökő 750 1/p 
vízhozam.
A lemezes homokkő általános elterjedésű, 
vízzáró jellege és felszínhez közeli megjelenése 
a talajvízszint alakulása szempontjából feltét­
len figyelembe veendő.
A homokkő rétegeket legnagyobb területen 
a kastély-kertben tárták fel. Itt jelentős vas­
tagságban, ugyanakkor erősen összetörtén, ki­
mozdított helyzetben jelentkeznek (1., 2., 3.
ábra).
Ezek az erősen kimozdított, helyenként 
összetört homokkőrétegek a legtöbb helyen víz­
zárónk (kőzetrésekkel erősen átjárt, fellazított 
szakaszain természetesen vízátbocsátókká vál­
hatnak), így a talajvíz mozgását nagymérték­
ben megakadályozzák, ill. megjelenésük a ta­
lajvíz áramlásra irányítólag hat. A talajvíz­
áramlás iránya a város belterületén DK-i, ez­
zel nagyjából ellentétes irányú visszaduzzasztás, 
legalábbis helyenként, a homokkő átlagos ÉNy-i 
dőlésével magyarázható.
A lemezes homokkő fedőjében finomszemű 
üledékek települnek. Fúrásainkban és a csator­
názás során feltárt kőzetek: iszapos agyag, ho-
1. ábra. A  K astélykerti csatorna építése során kiem elt
1 n'y'rf nrtn <* 1>awoI»7/>/í















Kastólyfcert Ki .4,5 iszapos
homoíMiszt
12,1 4,85xl0-2
K astélykert k 2 2,3 homokliszltas
homok
11,1 4,84
Kasitélykert k 3 0,5 homoklisztes
homok
K astélykert K/, 3,3 iszapos
hoimoikiliszt
14,1 9,00xl0-2
P ál u. 28. k 3 3,6 homoklisztes
iszap
38,0 ,1,44x10-'*
Gelencsér u. k 6 2,8 iszapos
homokliszt
22,0 1,29x10-1
m magasságig emelkedik fel. Ebből a karszt­
vízből táplálkoznak a hévízi, keszthelyi, bala- 
tongyöröki kutak is. A vizsgálat alapján meg­
állapítható, hogy ahol a dolomit 120 m-nél mé­
lyebben, a vizet át nem eresztő réteg alatt fek­
szik, felszálló vizet nyerhetünk. Ahol maga a 
fődolomit 120 m-nél alacsonyabb szinten kerül 
a felszínre, ott rendkívüli bőségű karsztforrá- 
sok fakadnak belőle. Ilyen helyek a hegység 
DNy-i, valamint DDK-i peremei.
Találunk e területen olyan forrásokat is, 
melyek nem közvetlenül a dolomitból törnek a 
felszínre.
A Keszthely mellett Ny-ra és ÉNy-ra elte­
rülő nagy síkság és a Vári völgy D-i része túl­
nyomóan nem karsztvízből, hanem annál ma­
gasabb, kb. 125—134 m-es vízszintből: pannó- 
niai finom csillámos agyagos és homokos (ho­
mokköves) réteg váltakozásából nyeri a vizét. 
A pannóniai agyagos' és homokos rétegek, itt 
túlnyomóan enyhén D-felé dőlnek, csak a fe­
lettük elhelyezkedő dolomit-murvás rétegek 
segítségével termelhető. Hasonló talajvizekkel
mokliszt, finom homok. Ezek a kőzetek ugyan­
csak gátolják a talajvíz áramlását, mélyebb 
szintbe való behatolását (II. táblázat, 4. ábra).
A fiatal üledékek vizsgálatánál utalnunk 
kell a keszthelyi öböl feliszapolódására is, mely 
az egyéb kedvezőtlen földtani tényezők mellett 
sem hanyagolható el. Az új motelek mellett és 
a Liget területén a talajvíz az év jelentős ré­
szében felszínig ér. Az itteni magas talajvízál­
lás előidézésében feltétlen szerepe van annak, 
hogy a feltöltődés révén a Balaton lecsapoló 
hatása kevésbé tud érvényesülni.
A fent ismertetett földtani tényezők ter­
mészetesen a múltban is léteztek, csak koráb­
ban lényegesen kisebb vízmennyiségek leveze­
tésénél nem jelentkezett ilyen mértékben a 
kedvezőtlen földtani helyzet.
A terület vízföldtani viszonyai
A Keszthelyi hegység hidrológiájának ural­
kodó tényezője a triászvíz. A karsztvíztükör a 
hegység D-i peremén mintegy 118—120 m t. sz. 
f. magasságban fekszik É, ill. ÉK felé, kb 130
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a hegységben és peremein mindenütt találko­
zunk ott, ahol a pannóniai agyagos-homokos 
rétegsor nagyobb kiterjedésben jelentkezik a 
felületen, ill. helyenként a pleisztocén takaró 
alatt. Ezek a viszonyok jellemzők Keszthely vá­
rosára is, ahol a durvaszemű, vizet jól vezető 
üledékek alatt viszonylag nagy mennyiségben 
találhatók a vízrekesztő agyagos összletek, ezek 
felett csak az előbbi fejezetben említett homok- 
kőpadok jelentenek akadályt a talajvíz mozgá­
sában. Ezek a homokkő padok Keszthely terü­
letén néhol teljesen megközelítik a felszínt, ill. 
helyenként a felszínen helyezkednek el (ld. ré­
gi vasútállomás épülete).
A keszthelyi hegység Keszthely környéké­
nek átlagos csapadékát vizsgálva megállapít­
hatjuk, hogy ez általában 650 mm értékkel je­
lentkezik. Kessler Huh ért vizsgálatai szerint a 
keszthelyi hegység területén a beszivárgott csa­
padék évi átlaga 310 mm körüli érték. Ez a 
tény is mutatja, hogy a karsztvízzel mint talaj-
5. ábra. A  Büdösárok Lehel u. alatti, növényzettel 
borított, elhanyagolt szakasza
vizet pótló tényezővel komoly mértékben szá­
molnunk kell.
Keszthely város közigazgatási területén há­
rom, közel ÉD-i irányú vízfolyás halad keresz­
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tül. Ny-on helyezkedik el a Hidegkúti patak 
(Csókakői árok), mely a kastélykerttől D-re 
már függőmederben folyik, így a Ny-ról érke­
ző csapadékvizek elvezetője nem lehet. A Sop­
roni út — Gelencsér út és Rákóczi út irányá­
ban, majd utóbbinak végződése előtt ÉK-nek 
fordul a Büdösárok, ezután DK-i irányban ha­
lad a Balatonig. Ez a vízfolyás a Lehel utcától 
É-ra eső területen fedett, csak ettől a szakasz­
tól D-re folyik nyitott mederben. A meder igen 
elhanyagolt állapotú, a környező területek 
szenny- és csapadékvizeinek levezetője (5. ábra).
A növényzettel benőtt, elhanyagolt meder­
ben pangó részek is kialakulnak, a hidraulikai- 
lag kedvezőtlen szakaszokban nagymérvű fel- 
iszapolódás figyelhető meg.
A Büdösárok nagy csapadékok esetén a tő­
le Ny-ra eső területrész felszíni vizeit nem tud­
ja mederszelvényében levezetni, ezért a Keszt­
helyi Városi Tanács VB ennek rendezésiét terv­
be vette.
A Martinovics úttól K-re a Gyenesdiási 
útra és a tapolcai vasútra merőlegesen fekszik a 
Szent Imre árok, mely a K-i külső városrész 
csapadékvizeinek levezetője.
A Hidegkúti patak és Büdösárok közé esik 
Keszthely magas talajvízállású területe.
A helyszíni megfigyelések alapján megál­
lapítható, hogy a talajvíz áramlási iránya álta­
lában DK-i. A vizsgált pincéknél és talajvíz- 
kutaknál ez természetszerűleg nem volt meg­
állapítható, azonban olyan esetekben, amikor 
nagy munkagödröket alakítottak ki, mint pl. a 
Kul’túrház (Kossuth L. u.) építésénél, a beszi­
várgás irányai pontosan kijelölhetők voltak. A 
nyílt víztartásos víztelenítés azokon a területe­
ken, ahol a „homokkő-pad tárolók” csapás­
irányban átvágásra kerültek, nem vezetett 
eredményre.
Ez a helyzet alakult ki a fentebb említett 
Kultúrház munkagödrében is, ahol a 6. ábrán 
látható vízelöntés a talajvízből származik. Épí­
tés során a pincerész, a színpad előtti „orches- 
ter” is víz alá került. Ugyanilyen okból kellett 
a csatornázás egyes szakaszain nagymennyisé­
gű talajvízzel számolni.
A vasútállomás előtti területen pedig a 
Balaton visszaduzzasztó hatása jelentkezett (7. 
ábra).
A Tanácsköztársaság útja és a Kazinczy u. 
saroknál vakon végződő csatornaszakasz drain- 
je oly nagymennyiségű vizet szállított, hogy 
az, a csatornaszemen keresztül az úttest fölé 
emelkedve bugyogott ki. Ugyanezt a jelenséget 
volt alkalmunk megfigyelni 1965 őszén a Geor- 
gikun út — Kossuth L. u. sarkán is, ahol a fel­
ső 1—1,5 m üledékei gyengén vízvezetőnek bi­
zonyultak, így a drain csak a Ny-ra eső terüle­
tek filtrációs vizeit (vízszintes irányba jelentke­
ző elszivárgása hatása miatt) szállította.
6. ábra. A  K ultúrház pincerészének elöntése 1965. 
tavaszán
7. aura. Vízzel te lt csatorna m unkaárok a vasútállo­
más m ellett
A régi csatornahálózatot a földtani fejezet­
ben ismertetett kvardhomokkőből alakították 
ki, illetve ezen kőzetanyagot a szárazon rakott 
téglafal fedőjeként használták. Ilyen szakaszt
bontottak ki a Georgikon u. és a Kossuth L. u. 
kereszteződésénél, ahol a régi és új csatorna ta­
lálkozik. A homokkő igen kemény, tömött, így 
vízzárónak tekinthető, azonban a homokkőpa- 
dck összeillesztésekor jelentős hézagok marad­
nak, így nagy lehetőség nyílik a víz elszivár­
gására.
A területen végzett vizsgálatok
Vizsgálataink iránya elsősorban Keszthely 
középső területére korlátozódott, ahol a magas 
talajvíz jelentkezett, elöntve a házak pincéjét, 
az épületek állagát nagymértékben veszélyez­
teti. A vizsgálatok területe a Csókakői árok, va­
lamint a Büdösárok közötti területrész problé­
máit öleli fel. A vizsgálatok megkezdése után 
pozitív tényezőként kell elismerni a csatorná­
zási munkálatok végzését. Ugyanis a csatorná­
zott szakaszon a talajvíz nagymértékben leszí­
vódott, ennek értéke helyenként az 1 m-es 
nagyságrendet is elérte. Helyszíni bejárásaink 
során megállapítható volt, hogy a közművek­
kel egyoldalúan ellátott Keszthely városában a 
csatornahálózat hiánya is hozzájárult a kedve­
zőtlen földtani felépítés mellett a magas talaj­
vízszint kialakulásához.
A csatornázások tovább folytatása feltétle­
nül szükséges, mert az eddigi tapasztalatok is 
ennek kedvező hatását mutatják. Keszthely vá­
rosában a Vízművek által szállított vízmennyi­
séget a fogyasztók elhasználás után eddig nem 
tudták a csatornákba elhelyezni, falazation 
szikkasztó rendszerek közvetítésével került a 
talajba. Ez igen jelentős mennyiséget képvisel, 
az ebből származó szennyvizek is hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a magas talajvízszint további táp­
lálói legyenek.
A szivárgási viszonyok nagyságrendjének 
megállapítására két kúton próbaszivattyúzást 
hajtottunk végre. Az egyik kutat Keszthely ma­
gas pontján a Pál utcában id. Takács László 
telkén, a másik kutat a Tanácsháza udvarán 
szivattyúztuk meg. A kutak környékén figye­
lő kutakat jelöltünk ki, ahol a próbaszivattyú­
zás tartama alatt rendszeres észleléseket foly­
tattunk. A Pál utca 28. sz. alatt lévő kutat a 
600 1/p teljesítményű szivattyú 23 perc alatt 
szívta le. A depresszió 6,34 m volt, A környé­
ken telepített megfigyelő kutakban a követke­
ző vízszinitsüllyedéseket észleltük: Pál u. 25/a 
2 cm, mely a leszívás után 1 órával jelentke­
zett. Pál u. 19. a leszívás  ̂ mértéke 4 cm volt, 
szintén 1 óra múlva a szivattyúzás befejezése 
után, Pál u. 26. sz. kútnál a leszívás nem je­
lentkezett. Pál u. 32. szjháznál mindössze 1 
cm-es depressziót észleltünk. A megszivattyú­
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zott kút visszatöltődése 24 óra múlva követke­
zett be.
A második vizsgálatot a tanácsiháza kútjá- 
nál végeztük el. A 4,6 m-es depressziót 40 perc 
alatt értük el, a környéken megfigyelt 3 kút- 
nál, a vízszintben semmiféle változást nem. ta­
pasztaltunk. A kút vízszintjének eredeti álla­
potba való visszaállása 21 óra múlva követke­
zett be. A fenti vizsgálatok alapján megállapít­
ható, hogy az átlagosan 7 m mélységig elhe­
lyezkedő üledékek vízzel telítettek, a vízszivár- 
gás iránya DK-i, melyet a Kultúrház építésé­
nél kiásott alapgödröknél is szembetűnően 
megállapíthattunk.
Legújabb vizsgálataink, valamint a városi 
tanács közlése alapján megállapítottuk, hogy a 
belváros területén a talajvíz csökken, helyen­
ként 60—80 cm-es apadást is mértek. A tanács­
háza mellett létesített előbbiekben már említett 
mélyalapozás hatása a tanácsházi kútban is 20 
cm-es depressziót okozott, annak ellenére, hogy 
ez a mélyalapozás területétől DK-i irányban he­
lyezkedik el. Legújabb vizsgálatainkat a követ­
kező utcákban végeztük el; figyelembevéve azt, 
hogy a város súlyponti területének problémáit 
tartsuk szemelőtt: Bakacs utca, Béke utca, Fürst 
Sándor u. Szabad Nép u. Széchenyi u. Munká­
csy M. u. Rózsa Ferenc u. Kisfaludy u. Deák 
Ferenc u. és a Tanácsház.
Mindezen helyeken azt tapasztaltuk, hogy 
a talajvíz a fenti módon 60—80 cm-t süllyedt, 
ezen felül megvizsgáltuk a Pál u. 28. sz. házban 
lévő kutat is, itt azonban semmiféle változást 
nem tapasztaltunk. A korábban elvégzett szi­
vattyúzások hatása azokon a helyeken, amelyek 
beleestek a szivárgási, illetve utáinpótlódási 
irányba, 3—4 nap múlva 10—20 cm-es nagy­
ságrendű talajvízszint nívó csökkenés követke­
zett be.
Igen akut problémát jelent a magas talaj­
víz által elöntött pincék védelme, ezzel egy­
idejűleg az épületek állagának megóvása.
A kifolyó vizek kémiai összetételének 
vizsgálatára vízmintákat kértünk be a Munká­
csy M. utcából, ahol a talajvíz a lemezes ho­
mokkő és finomszemű homok érintkezési felü­
letén a terepszint felett folyik ki. A minták 
vízvizsgálati eredményeit az alábbiakban kö­
zöljük:
1. Felső forrás vize
P =  7,8





2. Alsó forrás vize 
P =  7,3





Az eddigi vizsgálataink alapján megálla­
pítható, hogy igen sok tényező okozza a város 
alatt kialakult magas talajvízállást, ehhez va­
lószínűleg hozzájárul az is, hogy a vízvezeték 
főnyomócsövei nincsenek a legjobb állapotban, 
nincs lehetőség a vízműveknél betáplált, illet­
ve a fogyasztóknál kivett teljes vízmennyiség 
mérésére. A főnyomócsövekből megvan a víz- 
elszökésének lehetősége is.
A városon keresztül húzódó Büdösárok je­
lenlegi vonalvezetése és műszaki állapota nem 
kielégítő, ennek vízszállító képessége korláto­
zott.
Keszthely város területén a különböző in­
tézmények vizsgálatait megelőzően a VITUKI 
2 talajvízszint észlelő kutat telepített. Az 1268. 
sz. kút (Keszthely, Űjmajor) az alacsonyabban, 
az 1924. számú kút (Kastélykerttől Ny-ra a Za­
laegerszegi út' alatt) pedig a magasabban fekvő 
területek talajvízmozgásáról ad felvilágosítást 
(8. ábra).
Adatok 1952. IV. negyedévétől állnak ren­
delkezésre. Az 1268. sz. kút 117,30 m. A. f. ma­
gasságú talajvízszintet észlelt 1955 elejéig (±10 
—20 cm), majd a görbén 1957 elejéig egy ten­
denciózus emelkedést figyelhettünk meg a 
118,90 m. A. f. szintig. Ezt az értéket 1960. I. 
negyedévéig tartotta, majd 1965. végéig foko­
zatosan felemelkedett a 122,04 m. A. f.-i szint­
re. Tehát a vizsgált időszakban a talajvízszint 
4,75 m-t emelkedett.
Az 1924. sz. kútban a minimális vízállás 
124,10 m. A. f.-i volt (1954. I. negyedévében), 
1965. VII. hónapban a talajvíz a 129,60 m. A. f. 
magasságra emelkedett fel. A talajvízszint 
emelkedése ezen a területen 5,50 m volt.
A város évi és havi csapadékösszegeit, va­
lamint a két kútban megfigyelhető talajvíz­
szint .maximum idejét és magasságát 1952— 
1965-ig a III. táblázatban foglaltuk össze.
A talajvízadatok megfigyelésénél termé­
szetesen figyelemmel kell kísérni a felszínre 
hullott csapadék alakulását is. A táblázat ada­
taiból megállapíthatjuk, hogy az 1955, 1960,
1965-ös évek maximális csapadékösszeggel je­
lentkeznek és ezt követően a talajvíz emelke­
dése figyelhető meg. Nem szabad azonban fi­
gyelmen kívül hagyni azt, hogy a kevésbé csa­
padékos években az egyre emelkedő talajvíz­
tükörben lényeges változás nem következik be. 
A havi csapadékok maximuma a nyári félévben 
jelentkezik, ill. egyes években nagy csapadé­
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kok az év utolsó két hónapjában is előfordul­
nak, azonban ezek nagy része is lefolyásra ke­
rül, mint azt a havi középhőmérsékletek (7, 8, 
4, 9 C°) is indokolják.
A talajvízszint maximumok alakulása igen 
szeszélyes, értéke függ a hőmérséklettől, a ta­
laj telítettségétől, a növényzettel való fedett­
ségtől, stb. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy 
az évi csapadékösszeg természetszerűleg egyik,
8. ábra. Talajvíz megfigyelő ku tak vízszintváltozása
de nem elsődleges oka Keszthely egyes terüle­
tein alakult magas talajvízállásnak.
A földtani fejezetben részletesen ismerte­
tett finomszemű homokkő és a fölötte elhelyez­
kedő finomszemű üledékek vízzáró hatása nagy­
mértékben elősegíti a talajvíz kedvezőtlen ala­
kulását.
A város vízellátó hálózatának jelen állapo­
tot megelőző kiépítésekor a lakóházak nagy ré-
KESZTHELY ÉVI ÉS HAVI CSAPADÉKÖSSZEGEI
III. táblázat






1268. síz. k ú t 1024. sz. k ú t
1952. 3157 118 X. __ — _* *
1053. 564 116 VI. 20,0 IV—VII 117,40 II—VII. 125,00
1854. 716 113 VII. 18,8 I. hó csökk. 117,30 VI. 124,80
1955. 776 127 VII. 18,4 I. hó 'emelkedő 117,30 I. ho erraelLkedő 125,80
154 VIII. 20,5 hó csökk.,1056. 768 117 VI. 17,9 VII. 118,70 n i. 126,10
1957. 617 160 VII. 21,6 III—IX. 118,90 ín . hó csökk. 126,10
1958. 640 193 VI. 18,0 IX. hó csökk. 118,80 IX. 125,40








18,9 II. hó emelkedő 118,80 III. hó emelik. 126,00
104 IX. 15,3
1961.
131 XI. 7,8 II. 127,00585 104 VI. 20,2 VII. 119,90 III. 126,401962. 621 107 VH. 19,0
1963. 675
176 XI. 4,9 XI. hó emelik. 127,8189 VI. 20,3 V. .120,80
1964. 783
143 VIII, 20,7 IV. hó csökk. 128,76
88 VI. 21,2 V. 120,62
1965. 852
129 X. 10,4 VII . hó emelik,. 129,50'
152 V. 14,2 VIII. hó em elkedő 122,04
140 VI. 19,0
187 VII. 19,8
* adaitdk csak IX. hótól XII. hó-ig
** adatok csak I. hótól IX. hó-ig.
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szénéi ,még az ásott kút vizét emelték ki és csak 
ez a vízmennyiség került ismét vissza a külön­
böző szikkasztó rendszereken keresztül a talaj­
ba. Jelenleg az ásott kutak vizét kevéssé, vagy 
egyáltalán nem használják. Így a hálózati víz 
mintegy második tényező a magas talajvíz ki­
alakulásában. •
Megvizsgálva a vízmű által 1961—1965 
közötti hálózatba betáplált vízmennyiséget, 
megállapíthatjuk, hogy ez a mennyiség évi 
412 000 m3-ről (1961), 678 700 m3-re (1965. XII. 
hó adatai nélkül) emelkedett. A vízmű terme­
lésének növekedését kívánt mértékben nem kö­
vette a szennyvízcsatornákba bekötött szaka­
szok hossza, így a vízmű által szállított víz na­
gyobb része a derítő rendszereken keresztül to­
vábbra is táplálja a talajvizet. A vízmű által 




Hónap 1961 1962 1963 1964 1965
I. 30 CiOO 30 000 35 800 43 300 38 000
XI. 28 000 32 000 34 200 41 400 52 200
III. 27 000 35 000 36 000 00 000 51 400
IV. 30 000 35 000 36 200 48 800 62 200
V. 32 000 37 CO O 43 100 46 000 58 200
VI. 4 0 000 40 000 54 900 72 OOO 60 30i0
VII. 45 0 0 0 45 000 58 100 59 200 63 500
VIII. 45 000 50 000 63 000 61 800 68 400
IX. 33 OCO 50 000 59 100 75 700 65 900
X. 35 0«0 40 000 50 800 50 300 70 900
XI. 32 OCitl 30 000 40 700 56 100 67 700
XII. 30 000 28 000 37 ©00 58 800 —
ösisz.: 412 000 452 000 550 000 663 000 678 700
Ha eltekintünk az évi csúcsok elemzésétől 
éíi csupán az évi átlagos vízmennyiséget vizs­
gáljuk meg, akkor is azt láthatjuk, hogy az 1961 
évben 34 300 m;i volt, 1965 évben pedig 61 700 
m'-re emelkedett a hálózatba jutott vízmennyi­
ség.
A víztermelés évi átlagának közel meg­
duplázódása felveti azt a gondolatot, hogy váj­
jon szükséges volt-e a vízmű termelésének 
ilyen arányú növelése.
A vízfogyasztás alakulását 1981 évtől a 9. 
ábrán láthatjuk.
A kedvezőtlen helyzetű talajvízszint kiala­
kulásának további oka a Keszthelyi öböl fel- 
iszapolódása és az ezáltal jelentkező talajvíz 
vissza duzzasztás. Ha a Balaton vízszintjének a
keszthelyi mércén mért havi középérték inga­
dozását megvizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy 
a 8. ábrán feltüntetett talajvízállás és a 10. áb­
rán látható Balaton vízszintingadozásai között 
szoros korrelatív kapcsolat áll fenn.
9. ábra. A  vízfogyasztás alakulása 1961-től
A magasan elhelyezkedő talajvíz egyik igen 
lényeges táplálója az É—D-i, valamint a mel­
lékirányú (KÉK—NyDNy : ÉÉNY—DDK) tö­
résvonalak mentén a Keszthelyi hegység felől 
áramló karsztvíz.
A Keszthelyi hegység főleg fődolomitból 
felépült tönk felületét a szerkezeti mozgások 
alaposan összetördelték, így alakultak ki a fen­
tebb említett törésvonal-rendszerek. A fődolo­
mit repedezettsége, mikrotektonikusan zúzott 
volta, nagy kiterjedésű, lapos tönkfelület jelle­
ge, nyílt és helyenként vizet áteresztő lösszel 
fedett karsztja a 700—850 rnm-es sok évi csa­
padékátlag zónájába esik.
Ez a tény kedvező helyzetet teremt a be­
szivárgásra. A főkairsztvíz megcsapolásának is 
kedveznek a földtani adottságok (szerkezeti és 
rétegtani). A tektonikáikig erősen igénybe vett 
hegység főkarsztvize köröiskörül megcsapolódik. 
D-felé és K-re források csapolják, É és Ny fe­
lől pedig a pleisztocén és pliooén homokréte­
gek, melyek törések mentén a karsztvízszintje 
alatt érintkeznek a főkarsztvíz tározóval.
A vízszint adatok alapján a karsztvíz +100 
és +140 m. t. sz. f. magasság között változik.
Keszthelytől É-ra ill. ÉK-re egy délköri 
csapáim nagyobb vető mentén a depresszió mé­
lyebben 'behatol a hegység rögei közé. A karszt-
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10. ábra. A  Balaton vízszin tjének változása a keszthe­
lyi vízm ércén m érve („0” pont 104,09 m. A. f.)
víz Csókakő irányából nagyjában D-felé ván­
dorol és kb. a Rezi út és a Hidegkúti patak kö­
zötti sávban érkezik a város területére.
A Kastélykertet átszelő homokkő-összlet 
— melynek csapásiránya ÉNy—DK irányú — 
az első felduzzasztási hely. Emiatt jelentkezik 
a magas talajvíz a zsidó-temető és a Kastély­
kert közötti szakaszon, a város legmagasabb 
pontján. E terület talajvízének kémhatása lú­
gos, mely karsztos jellegre utal. Ez a terület­
szakasz a kémiai vizsgálatok alapján a Szabad 








pH Cal+ +  mg/L
1 . Kisfalud! u. 3. .ásott kú t 3,50 6,5 —
2. Kisfialudi u. 14. 
ásott kút
— 6,2 —
3. Bem u. 43.
ásott kút
— 6,5 —
4. Vöiröshiadsereg u. 
26—28. ásott kút
24— 2,50 7,3 236,0
5. Vöröshadsereg u. 6. — 7,9 —
6. Szabadság u. 4. — 7,8 1.28,0
7. Lehel u. 26. — 6,3 2.16,0
8. Lehel u. 10. — 7,1 —
9. Bástya u. 11. — 7,2 —







13. Gagarin u. — 7,2 162,0
14. Állomás m ellett — 8,0 176,0
16. G-eangicon—(Kossuth L. u. — 8,1 180,0
osaitarniaiszam. v ízfa ltörés
A vizsgálatok eredményeit az V. táblázat­
ban láthatjuk. Ettől DK-re eső területeken a 
vizek kémhatása savas, tehát elütnek a koráb­
biakétól.
Vizsgálataink során felhasználtuk az előző 
adatokat, melyek a magas talajvíz okának fel­
derítését szolgálták (FTI, 1963.) Elsősorban a 
pincevizek adataira támaszkodtunk, amelyek 
véleményünk szerint a talajvíz alakulását a 
legreálisabban követik.
A 11. ábrán az 1963. évi talajvíz alakulását 
láthatjuk, Keszthely talajvízzel veszélyeztetett 
területein. A szintvonalak lefutása követi az 
ÉKK—DDNy irányt, ezzel alátámasztva a ho­
mokkőrétegek elhelyezkedését.
A pincék összehasonlító vizsgálatából az 
1965. VII. havi állapotokat véve alapul szer­
kesztettük meg a 12. ábrán látható talajvíz 
hidroizohipszás térképét.
A hidroziohipszák lefutás-jellege megegye­
zik az 1963 évi állapotokkal, azonban a Ny-felé 
tartó irányoknál, valamint az É-felé tartó vo­
nalak változásokat mutatnak.
Az ábrák szemléltetően bizonyítják azt a 
korábbi megállapításunkat, hogy a lokálisan 
végrehajtott csatornázások a talajvíz alakulását 
lényegesen nem befolyásolják.
A vizsgálatokkal kapcsolatos adatokat, ill. 
azoknak egyrészét a VI. táblázatban tüntettük 
fel.
A talajvízszint alakulását nagymértékben 
befolyásolja a távolabbi (É—Ny-i) területek 
felszínén elfolyó csapadékvíz. Ez a város ma­
gasabban fekvő területei elé érve, a talajba szi­
várog, és ezáltal a talajvíz szintjét növeli.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az Ásvány- és Földtani Tanszék 1964 má­
jusától foglalkozik a keszthelyi magas talajvíz­
állás okának kutatásával és megszüntetési lehe­
tőségeinek vizsgálatával.
Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, 
hogy a jelenlegi helyzet kialakulását az alábbi 
tényezők okozták:
1. A város alatt települő vízáteresztő és 
vizet záró rétegek települési helyzete elősegíti 
az egyes területeken jelentkező magas talajvíz­
állás kialakulását. A vízzárónak tekintendő ho­
mokkőrétegek elhelyezkedése lehetőséget bizto­
sít a kedvezőtlenül magas talajvízszint kialaku­
lásához.
A földtani okhoz szorosan kapcsolódik a 
Keszthelyi öböl feliszapolódása is, a jelenkori 
földtani folyamatok közvetett hatása (a víz­
gyűjtő terület viszonyainak megváltozásából 
származó hatás) is jelentkezik.
A terület tektonikai viszonyait figye­
lembe véve megállapíthatjuk, hogy a város irá­
nyába lefutó törésvonalak a Keszthelyi hegység 
karsztvizeinek lecsapoló rendszereként szere­
pelnek. A kémiai vizsgálatok a karsztvíz jelen­
létét alátámasztják.
2. A csapadék kedvezőtlen alakulása is ter­
mészetesen hozzájárul a magas talajvízálláshoz. 
A kb. 6 évenként jelentkező csapadékmaximu­
mok a talajvíztükörre is kedvezőtlenül hatnak, 
bár a rendelkezésre álló adatokból megállapít­
hatóan az állandóan emelkedő talajvízszintnél a 
periodicitás csak helyi maximumokat eredmé­
nyez.
3. A kedvezőtlen talajvízszint alakulás har­
madik tényezőjeként összefoglalóan a műszaki 
okokat kell megvizsgálni. A város vízmüvének
12. ábra. Talajvíz hidroizohipszái 1965-ben
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1963. évi m ax. 1965. VII. havi Terepszint
vízsz. m. A. f. vízsz. m. A. f. m. A. f .
1. Bakács u. 2.
2. Bakács u, 6.
3. Bakács u. 10.
4. Balatoni u. 2.
5. Balatoni u. 6.
6. Baross G. u. 4.
7. Baross G. u. 8.
8. Béke u. 2.
9. Béke u. 6.
10. Béke u. 10.
11. Béke u. 12.
12. Bem J. u. 1.
13. Bern J. u. 2.
14. Bem J. u. 10.
15. Bem J. u. 13.
16. Bem J. u. 15.
17. Bem J. u. 17.
18. Bem J. u. 19.
19. Bem J. u. 28.
20. Bem J. u. 33.
21. Bem J. u. 37.
22. Csók I. u. 1.
23. Csók I. u. 8.
24. Deák F. u. 1.
25. Deák F. u. 5.
26. Deák F. u. 6.
27. Deák F. u. 7.
28. Deák F. u. 12.
29. Deák F. u. 14.
30. Deák F. u. 15.
31. Deák F. u. 16.
32. Deák F. u. 21.
33. Deák F. u. 23.
34. Deák F. u. 29.
35. Deák F. u. 35.
36. Fő té r  1.
37. Fő té r 2.
38. F ü rt S. u. 1.
39. Fünst S. u. 7.
40. F ü rt S. u. 11.
41. Fürst S. u. 19.
42. Georgikon u. 3.
43. Georgikon u. 4.
44. Georgikon u. 5.
45. Georgikon u. 6.
46. Georgikon u. 7/a
47. Georgikon u. 8.
48. Georgikon u. 19.
49. Hanczók u. 7.
50. Hanczók u. 11.
51. Hanczók u. 13.
52. Hanczók u. 17. .
53. K isfaludi u. 2.
54. K isfaluéi u. 3.
55. K isfaluéi u. 14.
56. Kossuth L. u. 3.
57. Kossuth L. u. 5.
58. Kossuth L. u. 6.
59. Kossuth L. u. 11.
60. Kossuth L. u. 12.
61. Kossuth L. u. 13.
62. Kossuth L. u. 14.
63. Kossuth L. u. 16.
64. Kossuth L. u. 17.
65. Kossuth L. u. 18.







112,34 feltö ltö tt pince 113,41
127,42 — 129,76
_ — 130,06









































114 35 114,35 114,47
113,00 — 113,68











125 53+ 125,23 127.88
126,28+ 126,38 128,46
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67.”' Kossuth L. u. 21.
68. Kossuth L. u. 22.
69. K ossuth L. u. 23.
70. Kossuth L. u. 24.
71. ' ' Kossuth L. u. 25.
72. ,,, Kossuth L. u. 26/ib
73. Kossuth L. u. 23.
74. Kossuth L. u. 29.
75. , , Kossuth L. u. 31.
76. . . Kossuth L. u. 33.
77. . Kossuth L. u. 34.
78. „ Kossuth L. u. 36.
79. Kossuth L. u. 37.
80. : K ossuth L. u. 39.
81. Kossuth L. u. 41.
82.' V Kossuth L. u. 43.
83. Kossuth L. u. 47.
84 ; . ; ; Kossuth L. u. 56.
85. Kossuth L. u. 62.
86. Kossuth L. u. 64.
87, Kossuth L. u. 66.
88. Kossuth L. u. 72.
89. Kossuth L. u. 73.
90. ‘ Kossuth L. u. 105.
91. M unkácsy M. u. 7.
92. 1 Rákóczi tér 20.
93, Rózsa F. u. 1.
94. Rózsa F. u. 2.
95. Szabad Nép u. 6.
96. Szabad Nép u. 7.
97. Szabiad Nép u. 9.
98. Szabad Nép u. 10.
99. Szabadság u. 9.
100. Szabadság u. 10.
101. Szabadság u. 11.
102. Széchenyi u. 4.
103. Széchenyi u. 9.
104. Vöroshiadsereg u. 19.
105. Vötrösihadserag u. 22.
106. Zrínyi u. 1.
107. Zrínyi u. 5.
108. Zrínyi u. 6.
109. Zrínyi u. 7.
110. , Zrínyi u. 11.
111 . Zrínyi u. 13.
112. Parik u. 1.
.1963. évi max. 
viasz. m. A. f.
1965. VII. havi 





124,71+ nem  (mérhető
124,23 nem  m érhető































+  =  nem  m axim um
megépülése előtt a talajvízkutak és néhány 
fúrt közkút vizét használták csak fel, és a 
szennyvizet házi emésztőgödrökbe szivárogtat­
ták el. A vízmű üzembehelyezése után ennek 
termelése — a csatornázás kielégítő megoldása 
nélkül — az átlagos vízbevétel lényeges meg­
növekedését jelentette, mellyel csak a maga­
sabb talajvízállás nagyobb hidraulikus gradien­
se és párolgása tud egyensúlyt tartani. A vízmű 
termelés erősen emelkedő tendenciát mutat 
és egyre veszélyesebbnek mutatkozik a talaj- 








































11(5,95+ nem  imérhető 116,95
114,83+ 116,03 115,84




A fenti okok ismeretében az alábbi felada­
tok határozhatók meg:
1. A talajba történő vízbeszivárgás csök­
kentése.
2. A talajvízszint leszállítása, műszakilag 
és gazdaságilag kedvező szinten való tartása.
A fenti feladatok megoldása érdekében ja­
vasolható:
1. A Kastélykerttől É-ra és D-re eső terü­
letrészek elválasztó rendszerű csatornázása és a
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már kiépített szakaszokon a csapadékcsatorna 
sürgős megépítése.
2. A város területén átfolyó vízfolyások 
rendezése, ezek alkalmassá tétele a csapadék­
vizek levezetésére. A város felé folyó felszíni 
vizek távoltartása övárokrendszerek segítségé­
vel.
3. A házi szikkasztórendszerek megszűn­
tetése azokon a szakaszokon, ahol a szennyvíz- 
csatorna megépült.
4. A Bástya utca — Árpád utca vonalától
a Hidegkúti patak és Várvölgy út közötti mint­
egy 1 km2 terület geoelektromos, 111. szeizmikus- 
felmérése. ..... • í.j ■ •>.,
5. A geofizikai vizsgálatok eredményei 
alapján meg kell terveztetni a Kastélykerttől 
É-ra a Soproni útig terjedő szakasz drainnel 
történő víztelenítését.
6. A geofizikai vizsgálatok által feltárt 
szerkezeti vonalak városon kívüli szakaszán a 
karsztvíz, feltárása érdekében pontszerű (fúrás, 
karsztakna) víztelenítés végrehajtása.
Az ország területén végzett geofizikai mérések jelentéseinek
jegyzéke
írta: Mozsolits Tibor
Az ország különböző területén dolgozó geo­
lógus és geofizikus szakemberek részére összeál­
lított — a kézirat lezárásáig elkészült — geofi­
zikai jelentések jegyzékét az alábbi megjegyzé-. 
sekkel ajánljuk olvasóink figyelmébe:
— a mellékelt térképen az áttekintő geofizikai 
méréseket tüntettük fel. A térképről meg­
állapítható, hogy az egyes területeken mi­
lyen módszerrel végezték a méréseket;
— a gravitációs és földmágneses, áttekintő mé­
rések az egész ország területén befejeződtek. 
A gravitációs mérés általában 0,5 állomás 
km2-ként, a földmágneses 1,5 km pont sűrű­
séggel készült;
— a szeizmikus és geoelektromos módszerekkel 
elsősorban a földgáz és kőolajtároló szerke­
zeteket kutatták, de 10—15 éve egyéb ás­
ványi nyersanyaglehetőség megállapításánál 
is felhasználták;
— mélyfúrási geofizikai vizsgálatokat az ország 
egész területén mélyült ásványi nyersanyag- 
kutató és vízfeltáró fúrásokban végeznek a 
különböző intézmények (MÁELGI, OKGT, 
OFKFV, MÉV, OVIFUV). Ezek területileg és 
elszórtan jelentkeznek, a mellékelt térkép 
léptékében nem is ábrázolhatok. A lelőhe­
lyek fúrásos kutatásánál az összefoglaló 
földtani jelentések mellékletét képezik a 
karottázs vizsgálatok eredményei is.
Az anyag közreadásának célja, hogy szak­
területünkön nem publikált hatalmas szellemi 
kincsről tájékoztassuk Önöket, továbbá, hogy a 
földtani kutatásokat végzők dokumentációk idő­
rendi és módszer Szerinti sorrendben rendszere­
zett jegyzékét kapják kézhez. Ezzel is elő kíván­
juk segíteni és megalapozottabbá szeretnénk 
tenni a kutatástervezés munkáját.
Az utóbbi években a geofizikai kutatások 
általánosakká váltak: nagyobbarányú munkák 
folytak a Cserehát, a Kisalföld, Délnyugatdu- 
nántúl, illetve folynak' a Nagyalföld, Északma- 
gyarország, valamint a Dunántúli Középhegy­
ség területén. .
A közvetlen és közvetett nyersanyagkuta­
tási feladatokon kívül új igényként merült fel 
a mérnöki problémák megoldása. Ezek egyrészt 
lokális — kiterjedésük egyelőre nem jelentős
— (Balatonfelvidék) másrészt regionális, jelle­
gűek, mint a nagyalföldi mérnökgeológiai tér­
képezés, valamint egyes konkrét feladatok meg­
oldására irányulnak (építőipari nyersanyagok 
kutatása, alapozások, stb.)
Az összeállításból egyértelműen megálla­
pítható, hogy mely intézmény végezte a méré­
seket és állította össze a jelentést. Az egyes in­
tézmények adattárában a jelentések ,a szakem­
berek rendelkezésére állnak, s kivételes eset­
ben — az intézmény vezetőjének engedélyével
— rövidebb időre történő kölcsönzés lehetősége 
is fennáll.
Az egyedi fúrások mélyfúrás geofizikai 
szelvényeit a MÁFI adattára, valamint a mérést 
végző intézmények tárolják.
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Az anyag 511 db szakmai jelentést tartal­
maz, ezen belül a módszerenkénti és intézmé­
nyenkénti megoszlást a következő összeállítás­
ban ismertetjük:
Intézmények
Módszer ELGI MÉV OKGT
Eötvös inga 47 — —
Graviméter 62 — —
Földmágneses 59 14 —
Szeizmikus 95 — 92
Geoelektromos 80 17 8
Geokémia 29 — —
Geotermikus 8 — '--
Míg az ország területe gravitációs és föld- 
mágneses módszerrel, átnézetes méretarányban 
készen van, addig a geoelektromos 32%-ban és 
szeizmikusán 50%-ban van felmérve.
Az utóbbi időben végzett szeizmikus és 
geoelektromos mérések kutatási mélysége is je­
lentősen növekedett a magnetofonos szeizmika, 
illetve a dipol-equatoriális, geoelektromos mód­
szerek bevezetésével. A mérések megbízható­
ságával kapcsolatosan megállapítható, hogy 
azok a kitűzött céloknak megfelelnek és a fúrá­
sok a megadott mélységszinteket — helyes ér­
telmezés esetén — módszerek sajátosságaitól 
függő hiba határokon belül igazolták.
A továbbiakban a geofizikai dokumentá­
ciók területi és módszer szerinti megoszlásáról, 
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írta: dr, Bárdossy György*
Földrajzi elterjedés
A mediterrán karsztbauxit övezet Török­
ország területén is folytatódik. Az eddig meg­
ismert bauxittelepek az ország déli részén, a Tau­
rus hegységben találhatók az Égéi tengerparttól 
egészen a Szíriái határig terjedő sávban. (1. áb­
ra.) Egyetlen kisebb előfordulás ismeretes az 
ország északi részén, Zonguldak közelében.
Rétegtani helyzet
A  bauxittelepek négy rétegtani szintre tagol­
hatok. A legidősebb bauxitszint a középső perm- 
től a triász határáig terjed, mégpedig úgy, hogy 
keletről nyugat felé haladva egyre fiatalabbak 
a telepek. A keleti Taurusban az alsó és a fel- 
sőperm összlet határán található a foauxit 
(Saimlbeyli), míg a nyugati Taurusban a perm 
és a triász határán. A leggyakoribb fekűkőzet 
tengeri perm mészkő Mitzia vele'bitánával. A 
legfontosabb előfordulások: Saimlbeyli, Alanya, 
Mugla, Bolkardag, Milas. Izmir közelében a 
Menderes masszívumban a permotriász bauxit 
metamorf hatásra smirgélbe megy át.
Alsókréta korú a Zonguldak közelében le­
vő kis baiuxittelep. Fekűje vízéi mészkő, fedője 
pedig cenomán korú homokkő.
A gazdaságilag legfontosabb bauxittelepek 
felsőkréta korúak. Fekűjük turáni mészkő, fe­
dőjük pedig szenon rudistás mészkő. Legfonto­
sabb a 25x50 km kiterjedésű Akseki—Seydise- 
hir bauxitterület, továbbá Sütlegen, Kücük Ka- 
ras, Sebilöy, Islahye és Payas (Amanos Dag) 
környékén lévő előfordulások.
Végül Sütlegen közelében kisebb alsóeocén 
korú bauxittelepeket mutattak ki (Wippern 
1964), melyek azonban nagy kovasav tartalmuk 
miatt nem érik el az ipari minőséget.
A törökországi bauxit földtani korát, a ma­
gyarországihoz hasonlóan csak a fedő és fekűré- 
tegek kora alapján lehet meghatározni, mivel 
rétegtani értékű ősmaradványokat eddig nem 
találtak benne. Göksu (1954) az Akséki előfor­
dulás bauxitjában néhány rossz megtartású Pa- 
ludinát talált — ezek alapján azonban csak az 
édesvízi jellegű fáciesre lehetett következtetni.
Települési viszonyok
A  törökországi bauxittelepek jel­
legzetes karsztbauxitok. A közvetlen fekű több­
nyire mészkő, ritkábban dolomit. A permotriász
1. ábra. A  törökországi bauxittelepek fö ldrajzi fekvése. permotriász sm irgeltelepek. 1. Söke—Germencik; 2. 
Kusadasi—Torbali; 3. Manisa, Vsak, Denizli; 4. Kara-casu; 5. Körteke, Yatagan; 6. Yatagan—Milas A  per- 
motriász bauxittelepek  7. Milas; 8. M ugla; 9. Alanya;10. Bolkardag; 11. Saim beyli Q  krétakorú bauxittele­
pek 12. Zonguldak; 13. Sütlegen, 14. A ksek i—Seydise-hir; 15. K ücük Koras; 16. Sebűköy; 17. Parnas; 18.
Islahiye Q  alsóeocén bauxittelepek 19. Sütlegen.
* (Előadta a M agyarhoni Földtani T ársu la t Gazdaságföld tani Szakcsoport járnak 
1967 II. 22—ii előadóülésén.)
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bauxitszint fekűje kevésbé karsztosodott mint 
a kréta korú telepeké. Az utóbbiakban maxi­
málisan 17 m mély töbrök is előfordulnak, át­
lagosan azonban csak néhány métert tesz ki a 
fekű karszt-dom'borzat mélységi ingadozása.
A fedő és fekű sorozat között többnyire 
n’ncs s z ögdiszkordancia, csak üledékhézag. A 
fedő összlet mindenütt sík felülettel települ a 
bauxitra. A telepek lencsés kifejlődésűek. A 
permotriász telepek átlagosan 1—4 m, Alanya 
t'rségében 3—5 m, Saimbeyli-Kan közelében 
pedig maximálisan 10 m vastagságúak. A kréta 
korú telepek némileg vastagabbak; Payas tér­
ségében 20 m-t is elérik. Az egyes lencsék kö­
zött vöröses festődésű, breccsás-konglomerátu- 
mos szövetű mészkő helyettesíti a bauxitot. A 
permotriász bauxitszintben a fekű határán né­
hány cm agyagpala vagy talkpala; a fedő hatá­
rán pedig 1—5 cm szürke agyagpala található.
A törökországi bauxittelepek többnyire tek­
tonikusán erősen igénybevettek. Meredek dő­
lésnek, néhol közel függőleges helyzetűek. Pa­
yas térségében három egymásra tolt pikkelyben 
találhatók a telepek.
Kőzettani felépítés
A permotriász bauxit általában sötétebb, 
ill. világosabb szürke színű, szabálytalanul fol­
tos. Fekete, sárga és sárgásfehér bauxitfajták 
is előfordulnak. A vörösbarna bauxit viszonylag 
ritka. A bauxit mindenütt igen kemény. A fe­
kű közelében többnyire breccsás szövetű fluidá- 
lis elrendeződésű alapanyaggal, elvétve néhány 
oolittal. A bauxittest középső része homogén- 
pelitomorf szövetű, paralellepipedonos törésű, 
v 'gül a fedő közelében oolitos-pizolitos szöve­
tűvé válik. A pizolitok részben koncentrikusan 
gömbhéjas felépítésűek, részben összetettek. A 
tektonikus nyomóerők hatására gyakran egy­
irányúan összenyomottak, lapítottak. Vékony- 
csiszolatiban jól látható, hogy a pizolitokban va­
lamivel nagyobb a bauxit szemnagysága mint az 
alapanyagban.
A Zonguldaki alsókréta bauxittelep sajá­
tos kőzettani felépítésű: laza, puha. Bauxitos 
agyagba keményebb, pizolitos szövetű, jóminő­
ségű bauxitkaviesok és tömbök ágyazódnak 
(Göksu 1954).
A felsőkréta bauxit többnyire vörös, vö­
rösbarna, ritkábban szürkésbarna, ill. sárgásfe­
hér színű. A bauxittest felső részén narancsszí­
nű bauxit is előfordul. A permotriász bauxit 
kevésbé kemény, szövete leginkább pizolitos- 
oolitos. A Payas-i bauxit és bauxitvasére igen 
kemény, sötét vörösbarna színű, fémfényű, pi­
zolitos szövetű.
Ásványtani felépítés
Eddig még csak néhány típusos bauxitmin- 
ta ásványos összetételét határozták meg; az 
egyes telepek rendszeres ásványtani feldolgo­
zása még nem történt meg. Egyedül az Alanya 
közelében levő permotriász korú bauxittelepről 
készült eddig alapos és korszerű anyagvizsgálat 
(de Peyronnet 1966). Vizsgálatai szerint a bau­
xittest alsó részén a bauxit diaszpóros felépí­
tésű kevesebb korund kíséretében. A bauxit­
test felső részén a diaszpórral azonos mennyisé­
gű korund található. A kőzet repedéseiben dur­
va kristályos diaszpórt észlelt. A fő vasásvány 
a hematit; mellette 6—10% ilmenit is előfor­
dul. A bauxit szilikátásványai a klorit (3—10%) 
és a kloritoid (4—8%). Figyelemre méltó, hogy 
kaolinitet egyáltalán nem talált ebben a bauxit- 
ban. Járulékos ásványok. 1% rutil, néhány tized 
% cirkon és turmalin. A fedő határán levő vas­
dús mintákban 25—32% szeriéit is előfordul. A 
bauxit szürke színe nem a pirittől, hanem fi­
nomdiszperz eloszlású szerves anyagtól ered.
Wippern (1964) adatai szerint a Menderes 
masszívumot körülvevő smirgel telepek korund, 
magnetit, kloritoid és margaritból állnak.
Az Akseki-i kréta korú bauxit böhmites 
felépítésű kevesebb diaszpórral; a vas hematit- 
ként, a titán anatázként, a kovasav pedig kao­
linit formájában van jelen. Payas és Islahye 
térségében a bauxit vasdús bauxitba és bauxit- 
vasércbe megy át. Diaszpóros felépítésű, hema­
tit, rutil és ilmenorutil kíséretében (Tschoepke 
1960).
A zonguldaki bauxittelepről csak annyit 
tudunk, hogy az vegyes böhmit-diaszpóros fel­
építésű (Göksu 1954).
Kémiai felépítés
A törökországi bauxittelepkről rendszeres 
kémiai anyagvizsgálat és geokémiai kiértékelés 
eddig még nem készült. Ezért az irodalomban 
található elemzési adatok csak közelítő tájékoz­
tatásul szolgálhatnak. A permotriász korú bau­
xittelepek átlagos összetétele a következő:
AI2O3 SÍO2
Milas 56% 10 %
Alanya v 50% 9 %
Bolkardag 57% 4,5%
Saymbeyli 53% 8 %
Az Alanya-i telepben de Peyronnet (1966) 
szerint alulról felfelé haladva csökken az alu­
mínium és titán, nő a kovasav és vastartalom. 
(2. ábra.) A magyar bauxitban megállapított 
AI2O3— TÍO2 geokémiai összefüggés az eddigi
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2. ábra. A z  A lanya-i bauxittelep vegyi összetételénekváltozása a fedőtől a fekűig. (de Peyronnet 1966.
szerint)
adatok alapján úgy látszik az itteni bauxitra 
is érvényes. A titántartalom különben feltűnően 
nagy, átlagosan 3—4%, de maximálisan 5,2%-ot 
is elér. Egyes vasszegény bauxitfajták rendkí­
vül nagy alumínium- és kis kovasavtartalom- 
mal tűnnek ki:
ALOS SÍO2 Fe2Ü 3 TÍO2 Izzveszt.
82,1% 0,2 % 3,8% 4,6% 8,3%
79,0 0,8 6,6 5,2 7,4
77,0 0,4 7,8 4,4 10,8
76,0 1,5 12,0 4,9 4,7
72,9 1 ,0 13,2 4,2 7,4
A felsőkréta bauxittelepek közül az Ak- 
sek-i területre a következő átlagértékek jel­
lemzők: AI2O3 47—63%; SiOa 4—14%; Fê O;: 
12—30%; TÍO2 1,7—3,2%, +H 2O 11—13%.
Az Islahiye-i bauxitban 42—48% AI2O3 
mellett átlagosan 12—18% SÍO2 található. A 
szomszédos payasi előfordulásban az alumínium 
rovására megnő a vastartalom, a bauxit bauxit- 
vasérobe megy át. Az utóbbi már csak átlago­
san 25% ALOs-at tartalmaz, Fe203 tartalma 
viszont meghaladja a 45%-ot. Petrasehek (1965) 
vizsgálatai szerint az előfordulás átlagosan 
0,1% Ni-tartalmú, egy a szerpentin tömzshöz 
közeli telepben viszont alul 1,57%, középen 
0,11%, felül pedig 0,04% Ni-t talált. Emiatt az 
itteni ércet a közeli szerpentin laterites mállás­
ból származtatja.
A zonguldaki bauxitban lényegesen kü­
lönbözik egymástól a kemény pizolitos bauxit-
kavicsok és az őket beágyazó bauxitos agyag 
összetétele (Göksu 1954):
Kemény




55,0% 5,0% 20,0% 3,0% 13,0%
agyag 40,0 30,0 10,0 2,5 15,0
Genetikai elképzelések
A kutatások kezdeti szakaszában a török- 
országi bauxitot a fekű mészkövek mállási ma­
radékának tekintették (Göksu 1954). Az utóbbi 
években Wippern (1962, 64, 65) igen alapos 
vizsgálatokkal újszerű genetikai magyarázatot 
alakított ki.
Az Aksek-i előfordulás bauxitjában több vé- 
konycsiszolatban elbomlott ikerlemezes földpá- 
tok körvonalait ismerte fel. Vizsgálatai szerint 
a fekű mészkő nem tartalmaz földpátokat, te­
hát nem lehet a bauxit kiinduló anyaga. Oldási 
maradékának mennyisége is általában 1% alatt 
van és ez szerinte nem elegendő a bauxit több 
millió tonnás mennyiségének származtatásához. 
Az előfordulás közelében zöldkövesedett dia- 
báz, sőt annak agyagos mállásterméke is meg­
található. Ezekből származtatja a bauxitot, la­
terites mállás révén. A bauxitban talált nö­
vénytöredékek alapján vízi (tengerparti, ill. ta­
vi) közegben történt leülepedésre következtet. 
A többi felsőkréta előfordulás kiinduló anya­
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gául a közelükben található al'bitosodott ofioli- 
tökat tekinti. A mészkő szerepe csak a kova- 
savtartalom kioldásához szükséges pH kialakítá­
sára szorítkozott. A gyengén lúgos pH-jú kö­
zegben tehát a leülepedett lateritesedett mál­
lástermékek tovább kovasavtalanodtak.
Petrasehek (1965) a payasi bauxitvasércet a 
közeli szerpentinek laterites mállástermékének 
tekinti, amit a már említett nagy nikelltarta- 
lom is alátámaszt. A szerpentin kis ALÓ;; tar­
talma miatt úgy véli, hogy az utóbbi a közeli 
paleozoós agyagpalák laterites mállásából szár­
mazik.
A permotriász bauxitok keletkezését Wip- 
pern a paleozoós diabázos jellegű vulkanizmus- 
sal hozza kapcsolatba. Szerinte a diabáz, dia- 
báztufa és tutit laterites mállásterméke a bau- 
xit. Ennek bizonyítékául szolgálnak azok a sa­
játos átmeneti kőzetkifejlődések, melyeket 
egyes bauxitelőfordulások és a feltételezett ki­
induló kőzetek között megfigyelt. A Kan-i elő­
forduláson a peremek felé a bauxit homokos 
bauxitba, majd diaszpórtartalmú homokba megy 
át. Ez a homok feltehetően a devon kvarcitok 
mállásterméke, míg a bauxitásványok fehér 
üvegtufából származnak.
Mágiánál ugyancsak diaszpóros homokba 
megy át a bauxit és ezt tovább távolodva diasz- 
póros-hematitos kötőanyagú konglomerátum 
váltja fel, majd a kiinduló anyagul tekintett 
diabáz következik.
A permotriász bauxitok breccsás szövete, a 
vékonycsiszolatban felismerhető tört és kopta­
tott pizolitok a bauxit áthalmozott voltára utal­
nak.
A triász időszak végén a Tauridák hegy­
ségképződésével kapcsolatosan erős tektonikai 
nyomás, sőt a nyugati Taurusban gyenge re­
gionális metamorf hatás is érte a permotriász 
bauxittelepeket; ásványos összetételüket diasz- 
póros-korundossá változtatva. Izmir térségében 
egy nagy gránitpluton hőhatása is hozzájárul­
hatott ahhoz, hogy itt a bauxit, smirgellé me- 
tamorfizálódott. Genetikailag idetartozik a gö­
rögországi Naxos szigetén található smirgelelő- 
fordulás, amely az izmiri területtől nincsen nagy 
távolságra.
A fenti átalakulások lezajlása után is szá­
mos epigenetikus átalakítóhatás érte a külön­
böző bauxittelepeket. Így Wippern (1964) sze­
rint a karszttérszinen a bauxit kovasavtalano- 
dása, ha igen lassan, de máig is tart. Ezt bizo­
nyítja szerinte az a tapasztalat, hogy a kibú­
vásból vett minták átlagosan 1—2%-a kisebb 
SÍO2 tartalmúak, mint a fúrásokból fedőrétegek 
alól vett magminták.
Készletek, kutatási és felhasználási lehetőségek
Bár 1960 óta fokozódó erővel folyik a török 
bauxit kutatása a megkutatottság foka még ma 
is igen gyenge. Ennek tudható be, hogy a török
bauxitkészletekről eléggé ellentmondásos becs­
lések láttak napvilágot. 1954-ben Göksu az Ak- 
seki bauxitterület készleteit 20 millió tonnára, 
a Zonguldak-i telepét 3 millió tonnára becsül­
te. 1957-ben Ryan 47 millió tonnában, 1962-ben 
Ginsberg már kerek 100 millió tonnában adja 
meg a teljes török bauxitvagyont. Patterson 
1963-ban 10 millió tonna jóminőségű és 65 mil­
lió tonna gyenge bauxitot különböztetett meg. 
Ugyanez a szerző 1967-ben megjelent, Földünk 
bauxit készleteit összefoglalóan tárgyaló mun­
kájában 30 millió tonna kimutatott és 100 mil­
lió tonna reménybeli készletben adja meg a 
török bauxitvagyont. Az utóbbiból 67 millió 
tonna permotriász korú diaszpóros bauxit.
A helyi viszonyokat kétségtelenül legjob­
ban ismerő Wippern 1964-ben a kréta bauxit- 
szint készleteit 25 millió tonnára becsülte, 
melynek zöme Akseki ba üxlttenületen össz­
pontosul. Ezen kívül Islahye és Payas' térségé­
ben 40 millió tonna bauxitvasércet is megkü­
lönböztet. A permotriász bauxitszint összesí­
tett ércvagyona 60 millió tonna, ebből Milas 
40, Mugla 10, Bolkardag 4, Alanya 3, Saimbeyli 
2 millió tonna. Végül Izmir térségében 10 mil­
lió tonna smirgel tartozik még a bauxitszinthez.
A Taurus hegységben még nagykiterjedé­
sű megkutatatlan területek vannak, melyeken 
mind a felsőkréta mind a permotriász bauxit­
szint előfordulhat. A viszonylag jelentős kész­
letek ellenére a bauxit bányászata még nem 
indult meg. A bányászat megindításának fő 
akadálya az, hogy a legfontosabb telepek (pl. 
Akseki) lakott területektől távoleső vad hegy­
vidéken fekszenek 1000—2000 m magasan, ahol 
az utak hiányán kívül még a szinte teljes víz­
hiány is súlyos problémát jelent. A tengerpart­
hoz közelebb fekvő permotriász telepek eseté­
ben a bauxit feldolgozása jelent problémát, hi­
szen a jelentős korund-tartalmú diaszpóros bau­
xit a szokásos' Bayer eljárással nem tárható fel.
Az utóbbi hónapokban olyan hírek láttak 
napvilágot, hogy Törökország külföldi, részben 
szovjet támogatással saját alumíniumipart akar 
kiépíteni. Ha e terv megvalósul, bizonyosnak 
vehető, hogy mindent meg fognak tenni az alu- 
rníniumgyárak hazai nyersanyaggal való ellá­
tása érdekében. A bauxitkutatás jelentős fqko- 
zása mellett a gazdaságilag legkedvezőbb hely­
zetű előfordulások bányászati megnyitása is 
várható lesz ebben az esetben.
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Die Bauxitlagersitatten dér Türkei 
BÁRDOSSY, GY.:
Dér Author beísohreibt die gecgraphische Verbrei- 
tung, die stnaitiigrapihische Lage und die w iehtigsten Ja- 
gerstatteihkuíndiichiein Angaben dér türkisehein Bauxit- 
Lagenstatiten. Die chemisiohe und minerailoigiische Zu- 
sammenisetziung w ird ,ku,rz gesichildert.
Die Prdblem e dér Bildung dér Baiuxitlagiersitatten 
w erden auch behandelt. Am  Bnde gibt dér Author ei- 
nen Üibierliok über die B auxitvorrate  und über die 
A ussichten ih re r  Erweiiterung.
Hírek
A Bakony hegység ÉNy-i peremén Ugod 
határában két évvel ezelőtt megkezdett perspek­
tivikus cement alapanyag kutatások 1968-ban 
Bakonyszücsi—Bakonykoppány körzetében foly­
tatódtak. A kutatás célja Nyugatmagyarorszá- 
gon egy cementgyár létesítéséhez a kellő nyers­
anyag felkutatása és ezzel a tervezett gyár he­
lyének kijelölése.
1967-ben fejeződtek be Biharkeresztes— 
Ártánd környékén a Debrecenben épülő házgyár 
kavicsellátását biztosító felderítő kutatások, 
melyeket 1968-ban a részletes kutatási fázis 
követ.
A Törökszentmiklóstól D-re levő Szentta­
mási Állami Gazdaság egyik üzemegységében 
1260 m mélységből felsőpannon képződmények­
ből 1400 1/perc, 75 C° hőmérsékletű vizet fa­
kasztottak egy vízkutató fúrással.
Cserebökényben egy vízkutató fúrás 1900 
1/perc mennyiségű, 99 C° hőmérsékletű termál­
vizet fakasztott 2200 m mélyen felsőpannon 
képződményekből.
A recski komplex geofizikai előkészítő 
munkálatok, melyek gravitációs, földmágneses, 
szeizmikus és geoelektromos módszereket fog­
lalnak magukba, befejeződtek. A további fúrá­
sokat ezen mérések kiértékelésekor nyert ered­
mények alapján fogják kitűzni.
A MÁFI-ban 1965-ben megkezdett 1:10 000 
méretarányú balatoni építésföldtani térképezés 
1967 év végén Balatonakarattya—Örvényes tér­
ségében lezárult. 1968 évben a térképezési 
munka Badacsony felé tovább folytatódik, ez­
zel egyidejűleg a magaspartok mozgás viszonyai­
nak regisztrálására a Budapesti Műszaki Egye­
tem, tanszékei geodéziai-geológiai vizsgálatokat 
is végeznek.
1968-ban elkészült — egyelőre csak sok­
szorosított formában — orosz nyelvű magya­
rázatokkal a mérnök-geológiai szótár. A szótár 
1590 szakszót, terminust tartalmaz, amelyeket 
a KGST országok nyelvén kívül angolul is 
megad. A szótár nagy segítséget nyújt az épí­
tésföldtan művelőinek és ,a, szakfordítóknak.
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Nyomtatására az NDK-ban kerül sor és 1970-re 
áll a szakemberek rendelkezésére.
1968 március 6—8 között Budapesten ke­
rült lebonyolításra a Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet, Bányászati Bizottsága 1 Munkacso­
portjának (ISO/TC 82/WG 1) — mely a kőzet­
tani és földtani jelkulcsok szabványosításával 
foglalkozik — 11-ik ülése. Az ülésen az eruptív, 
metamorf kőzetek, valamint a tektonika jelkul­
csaira vonatkozóan születtek határozatok.
A KFH kezdeményezésére a Magyar Tele­
vízió Tudományos Ismeretterjesztő Osztálya 
több népszerű tudományos film készítését vet­
te tervbe. A soron következő kb. 5—10 perces 
film a Gyöngyösvisontai külfejtés földtani prob­
lémáit kívánja szemléltető formában a nagy- 
közönség elé vinni. A második kb 20 percre 
tervezett film a Magyar Bauxit címmel a bau-
xitkutatással és bányászattal kapcsolatos föld­
tani kérdésekkel szeretné a nagyközönséget 
megismertetni.
Tíz éves fennállását ünnepelte az OFKFV 
Miskolci Geofizikai Szakosztálya. A szakosztály 
munkáját 1958-ban az ELGI alapozta meg, 
amely elsősorban a széntelepes fúrások pontos 
földtani kiértékelését, értelmezését célozta. A 
szakosztály az elmúlt 10 év alatt elért eredmé­
nyeivel nélkülözhetetlenné tette magát az 
északmagyarországi földtani kutatásban.
1969 október 6—10 között Budapesten ren­
dezi az ICSOBA (International Committee of 
Studies of Bauxites and Alumínium- Oxide- 
Hydroxides) az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesülettel és a Magyar Alumí­
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